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E 3 D 
Telegramas por e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L B I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A . B A N A . 
Madrid, Julio 4 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido en Cádiz ana sensible 
desgracia. Estando la Marina haciendo 
pruebas con algunos torpederos, proce-
dentes de Cuba, hizo uno explosión, re-
sultado dos muertos y diez 7 siete heri-
dos, de estos doce graves. 
Él siniestro se atribuye á la falta de 
-pericia en el encargado de dirigir las 
íprueba?. 
L 0 3 P E B 3 Ü P Ü H 1 S T O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S- M. la Reina 
Regente, el Ministro de Hacienda habló 
extensamente de los futuros presupues-
tos y dijo que estos se presentarán á las 
Cortes el sábado próximo* 
E L G E N E R A L B A U G E S . 
Hg sido nombrado Capitán General de 
Cataluña, el general Bargés, quo actual-
mente desempeñaba igual destino en las 
Islas Canarias. 
21 actual Capitán General de Cataluña, 
vuelve á desempeñar el cargo de jefe del 
cuarto militar del Bey. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 61, 
ESTADO^ IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Julio 4. 
L A T E M P É E A T Ü R A . 
Ha soplado durante el día una fuerte 
M e a que ha refrescado bastante la tem-
peratura) siendo pequeña la mortalidad» 
comparada con la de ayer que hubo 190 
defunciones por efecto del calor-
L a oficina meteorológica de Washington 
asegura que la situación no ha cambiano 
virtualmente y que la mejora que ha ha-
bido en algunos puntos se debe á las tem-
pestades locales que se han desatado, 
pero que pronto volverá el calor á prevale-
cer con la misma intensidad que en los 
últimos días, 
Washington, Julio 4. 
S U S T I T U C I O N . 
Ha dispuesto el Secretario de la Gue-
rra que el coronel Scott se haga cargo de 
la dirección de los asuntos militares en 
Cuba, durante la enfermedad del gene-
ral Wooá,. 
, Denver, Col., Julio 4. 
C O L I S I O N D E M I N E R O S . 
E n una colisión entre los mineros huel-
guistas de Telluride en este Estado y 
algunos trabajadores que no pertenecen á 
la Unión Obrera, ha habido tres muertos 
y diez heridos, 
Montana, Julio 4. 
T R E N R O B A D O . 
Tres enmasc&radcs entraron en un 
tren del ferrocarril "Great Northern" 
hoy al amanecer, y forzaron la caja del 
Expreso de la que sacaron $40.000 en 
afectivo y otros valoree, con los cuales se 
escaparos. 
Cádiz, Julio 4. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E . 
Al efectuar hoy en este puerto un 
destacamento de la marina de guerra a l -
gunas pruebas con un torpedo, hizo ex-
plosión éste, matando un oficial y dcs 
mameros ó hiriendo á otrcs diez y siete. 
de 
bau 
^mv-a "S&fk, Julio 4. 
Centenes, & ^.78. 
Descuento papal comercial, 60 á\7 
4 á 5.1i2 por el«Dto. 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
queros, á $L85.1i4. 
Cambio sobre Londres S !& vista á 
f4.87.li2. 
Cambio sobre París 60 á\v*t b&c$£c»f o», á 
o francos 18.1;8. 
Idem sobre ^smburgo, 60 d^., banque 
ros, á 95,lil6. 
Bonos registrador de lee Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés é 112.1|2. 
Centrifugar, n. 10, pol. 96, costo 7 flete, 
•n pisca á 2 9,16, 
Ontrlíxigas en plaxa, á 4.7(32 o. 
ííssoabado, en plaza, á 3.9^6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5,16. 
E l mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-80. 
Harina, patent Minnesota, á $3.85 
Londres, Julio 4, 
Azúcar de r« moiacba, á entregar en 
dias, ¿ 9 B. 4.1 [2 d. 
Asúcar oentríinga, pol. 96, & l i s 3 a. 
Mascabado, á 10 s. Ll^S d. 
Consolld8<?c«, 93.71I6. 
31' 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.7i8. 
París, Julio 4, 
Renta francesa 3 por elento, ICO francos 
62 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden},con arre. <lo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
$nielectual.l 
á S P B O T o m u m u 
Julio 4 de m i . 
A Z Ú C A R E S — A causa del excesivo calor, 
y de la festividad del dia 4 de julio, los re-
finadores de los Estados Unidos han acor-
dado, no efectuar operaciones hasta el lu-
nes próximo. 
E l mercado local continúa quieto y sin 
variación, no habiéndose efectuado venta 
alguna que sopamos. 
'f A B A O O — Sigue el mercado animado y sin 
variación en los precios. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos do nueaíraa Cotizaciones, , 
Cotizamos: 
Londres, 80 dp mmm 20i á 20i por 100 P. 
3 div . 21i & 2 I i por 110 P . 
París, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
España ar nlaza y can-
tidad, 8 div 22i á 22i por 100 D. 
Hamburgo, 3 div 5 | á 6 por 100 P. 
E . Unidos, 3 d í v . . „ „ 10i & 10| por 100 P. 
M 0 K 9 B A 8 S.-R-Kg.AHXBBAS. — S© «Otilan 
hoy como Bigu@: 
Oro americano., c » . , 9 | A 9.10 got ICO P 
Plata mejtew» &Uá51 por 100 V 
Idem amstioana sin a-
g u í e v o o ^ ^ , . ^ , ^ 9 | 4 9 10 jo? 100 P 
Y Á ^ O B E S Y AOOIONES — Poco animada 
ha estado la Bolea, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
16 Buenos Aires: Veiaeraz. 
5fuo«tán: Veracrus y tscs 
17 Niágara: New Yors.. 
17 Pío I X : Canarias y esa. 
19 T^omo: í lób i la . 
Alfonso X I I - . Cornña y eso, 
?4 Séneca: New Yoik . 
2Í5 Uto: Mobila. 
29 Havana: Veraoru». 
31 Orlaaba: New York. 
V A P O B B S O í í B T E E O S 
Julio 
Julio 
Brtábuw, 7 AntiLógenes Menondo», «n 
nronnOsní.e da Cicba y é»a. 
11 B'.ina de los Angeles: en Batabtnó , pro-
eeaente ae uuba y escalas. 
4 San Ju»n, para Nuevitas, Pto. Padre, G i -
bara, Mayaií, Baracoa, Guantñnamo y 
Cuba. 
11 Antludgeneg Menéndan, do B^tabaotó pa-
ra Cifinfnsgos, ÜfeSÜaa, Tunas, Júcaro, 
,Vían»anÍllí> 7 Cuba. 
18 Belna de los Angeles: da Batabanó para 
Claníusgof, O'asilda, Tunas, Júcaro, 
M&neanülo y Cuba. 
A l d A V A , áe la Habana, ios mlércolos & las 6 fie 
la tardo yara Sagua y Caibarién, regresando los Iu~ 
B«s.—80 despacha S bordo-—Viuda de^nluata. 
G U A D I A N A , flel»flabaca loa"ijábfVloj S les 8da 
a tarda tiara Bfo dol Medio, Diniaís, Arroyos, L a 
F á y GíüH'liaaa.—Q» deanatíba & bordó . 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Bio Bl&oco T San Cavatana. 
Cotización oficial de isa fi[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6J á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 78U78£ por 100 
Comp. Vond, 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? M p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacipneshipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N S S 
Banco Espafiol do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola^ 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y J á -
c a r o . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansas & S a -
b a n i l l a . . . . . . . 
Compañía dal Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . 
C * Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idom iiiem a c c i o n a s . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Booos de la Compañía C u -
bana de Gas , 
Compañía de Gas Hispano-
t Amarioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas CongoÜ-
dada^.. 
Bonos Hipotooarícs Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
E e d Telefónica do )a Habaua 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenos da 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligacionos Hipotecarlas ds 
Cienfuegos y Vil l aclara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Beñuería de Azúcar de Cár-
denos 
A c c i o n e s . . . . . 
Obligaciones, Serie A . « . . . E 
Obügaoiones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa C&talina 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g u i n . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á V i ñ a l a s — A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones. 
Habana, 4 de Julio de 1901. 
Valor P.S 



































P T J S S T O S3S H A B A M A 
Buques de travesía» 
B N T B A D O S . 
D i » 3: 
Saint Nas&ire y aseólas en 12 dias vap. francés L a 
Navarro, cap. Ferdigeon, trip. 217, tons. 6664, 
con carga general y pasajeros, por Bridat, M. 
y op-
Pascagoula en 11 dias bea cubana Maule, capi tán 
Davis, trip, 9, tons. i03, con madera, á B . D u -
ran 
Dia 4, 
6 a y o H ü e s o en S horas vap, am. Florida, capitán 
white, ttip. 43 toas. 1786, con carga, corras-
pondesoia y pasajeros, á G . Lawton Child y op. 
Cartagena en 9 dias vap. ñor. F r i , cap. EUigera, 
tona 1376, trip. 23, con ganado, á L V Placó . 
Montevideo en 51 días bca. uruguaya Francisco 
Naaal, cap. Cisa, tons. 413, trip. 12, coa tasajo, 
á Quasada, Pérez y cp. 
S A L I D O S . 
D i a 4: 
Cayo Hueso vap. »m. Florida, cap.' Whito. 
Motila va?, ñor. Tjomo, cap. Nielsen. 
Veracruz vap. esp. Alfonso t I I , cap. Fernandos. 
Colón, Cádiz, Barcelona y escalas, vap. esp. C a t a -
luña, cap. Oamps. 
Veracruz vap. francés L a Navarre> cap. Perdrigoon 
Sagua vap. ings. King Frederiok, cap. Oavles; 
Tampa gol, am. E : B . Hant, cap. Green. 
MOVIMIENTO m P A S A J E R O S 
L L K G A S O K 
D1& 3: 
D e Süint Nazaire y escalas en el rap. francés L A 
N A V A B E K : 
Sfes. M. Abanan—M. García—M. H e r n á n d e z -
Carlos Mini—María Richard—J. Barres—Manual 
Robiex—Adelaida Núñaz y fimilla—Cefarina C a m -
blery—9 Caballero—Tomás Arogires — Nicolás 
Sinchez—Francisco Hernández—P. Guerra—Luis 
Balmo—A. González y 4 más—D. Ortiz—Emilio 
Calntrano—Concepción González—Antosio García 
| —N. Alvarez—Marcelino Bodr"guez—José Bildo— 
M. Larroco—Rosario L lano—Jos í Díaz Carlos 
Morillo—8 Linares y otro—Manuel Alvarez—Ma-
nuel Pérez—Antonio López—Ramón Ganzálaz— 
Matuel P l ñ e ' . r o - M á x i m o Iglesias y otra—C. Igle-
sias—30 de tránsito. 
De C . Hueso, en el vap, am. F L O R I D A : 
Sres, Jaoioto García—Jos í de la Merced—Char-
les Bacho—Juan de la Paz—Antonio Santalla—M, 
K . Anohon—3. Brasewcll—W. G , CarvalJ—Alber-
to Rsssa—Igcaoio Reverray otro—A. D , Mucford. 
I corrido y ?sn, ^oftoetini&iiüO áíréoto para Vlgo, G í -
¡6n Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Ins» billetes éo pasaje, solo sasan e z p s ú i d s i k a » -
i» ¡as diez del día da ealids. 
Las pólisa» da carga se firmarán por el Gcnela-
astario antas d» ooirarlas, sin cayo requisito sarán 
B t l U . 
Se reciben los dooumentos da embarque hasta el 
d!» 18 v la carga á bordo hasta el dia 19. 
BOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una p£U-
saítotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
factos qaa sé ámbar quen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hada el artlonlo 11 del Baglameaio de pasajes y 
dal órdon y régimen interior da los vapores é o esta 
Otnapaaía, el m a l dica así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobra las bultos 
de sa equipaje, sa nombra y el puerto da su dastlt 
ao y coa todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a CoiapeJUa noafimitirá bulto alguno de equípa-
la que no Usva clsmnente estampada el nombre y 
cpcHida Í 9 sn daaSo, mi asmo el del p a é í t o de 
i£es»in5. 
MííTA» Se advierte á los Sres. pasajeros qae 
i i V 1 n.t en uao ¿e iog espigones de mnalle de 
L a s encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en píate 
cada uno, los días da salida, desda las 12 á las S de 
la tarde, padlando llevar conaigo loa baltos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
da la mañana por el inñmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más po«meuor«3 impondrá «a eoxuignatMio, 
ai. Oalro, Oñoioa a. SS 
capitán AMEZAGA 
Veracruz directo 
e H 6 de Julio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia de salida.z 
L a s pólisas do carga so firmarán par el oonslgns^ 
torio antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nalas. 
Rei iba carga á bordo hásta el día 15. 
JSIOTA.—Sista Compañía tiene abierta ana pól iza 
florante, a»! pava asta l ínea como para todas las á » -
i tó! ,bajo la caal pueden aseguraras todos los oíao-
tce qae t s embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros ha-
cia el artículo ¿1 del Beglamento de pasajes y del os-
fien y régimen intariot de los vaporea de esta Com" 
pafiia, el cual filos aa!; 
'Loe p^ñjer&s deberán escribir sobre todos 10B bal 
toz de sa equípala, ea nombre y al paerto da dag-
Mao, fian todas eas letras y con la mayo; cl»r}'Jad.w 
Fundándose m asta dispoeicion. Xa Compañía ao 
a&oitlrá bulto alguno de equipajes qaa no llevo ele-
cementa estampado el nombre y apellido de eadacl* 
Mi « s i s o al Sal naorto da dertíae. 
D e mis pormenores impondrá ea eonsigse rio 
T O B E 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos americanos 













Salida tío i í a s v a York para la Habana y paertos 
de M<Süeo loá miéroow» á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsw>s ios sábad os á la ana de la tar-
de. 
Salidas de ia Habana para Naeva York todos los 











Jfista Compañía ao responde del retrtus 6 « s t r s -
Tio ¡Jae suf¡f&a les baltos ds carga qae no Hoyes 
estampados eon teda elcridad el destino y marees 
Ae lea snojfoanofas, s i tampooo de las reelem&oio» 
asa 9.'R9 se bagsn, pss ras! SRV».ia y íaita dio pí««ÍB-
te os "!--»,»3i?ímsa 
1136 I « J J l 
S Í ^ X I C O ar 
M O N T H R R B Y . . 
M O R E O U A 8 T L E . 
Y U C A T A N 
E S P E R A N 21 A.« . . . . 
M O R R O C Á S T L E , 
S E G U R A N O A „ SO 
Salidas para Progreso y Veraoras los lañes 
las oaatro de la tarde come sigue: 
E S P E « A N Í Í Á Julio 
S E G U R 4 N C A 
M O W T E B E Y . . , „ , S v l 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores además de 
la seguridad qae brindan á los viajeros haaen sas 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los señores viajeros qae 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoe-
sitan proveerse de certificado del D r . Glennen en 
Empedrado SO. 
C O B R E S P O N D E N C A . — L e oorrespondanola 
se adm itirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a earga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita carga para Inglaterra, H a m -
bargo, Bremen, Amsterdam, Rotterdaa, H a v r e y 
Ambares; Baenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con coaooiaiiantos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr . D . Loáis 
V . P lacó , Cabe 76 y 78. E l flete da la carga para 
paertos da Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda amavtoaoK A nqnivalmiao. 
S A N T I A G O D S C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n te despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manitanillo en combina-
ción oon los vaporea de la linea W e r d que salen 
de Cienfuegos. 
Es ta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar lea dias y horas de sus salidas, o sastitair sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres, pasajeros qao por esta 
l ínea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
E l vapor S E G U B A N C A saldrá para New Y o r ¿ 
én viaje extraordinario el dia 2 de Julio á las 12 
del día, llevando pasajeros inmunes solamente al 
reducidísimo precio de pasaje de $35 en primera y 
17-51) en segunda clase. 
Para más pormenores dirigirse á ta» oomigna-
tarios 
M a Alejo M m iip 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sor. 
S L V A F O B 
Linea de Vapores TrasatlÉticos 
D i a 3: 
B A L I E B O S 
ágatas «íeet&sáss e! día 
Almacén: 
10 24 pi vino Mascorra... 
50 c/ sidra Ca'-avla 
500 maíz amarillo 
20 tocino barriga 
300 B2 harina Pa myra 
40 tls. minteca Extra Sol 
100 &¡ harina San Marcee.. 
100 ti harina X X X 
500 s/ arroz canilla viejo.. 





















stos papas \ nn 
\¿,*mm m j 20 rs. qtl. 
V A P O E K S DfiJ T E A V U S I A 
Ja'io 3 L a Navarra: Corufia y eso. 
4 Comino: Liverpool y escalas. 
4 Granarla: Hamburgo v esc. 
7 Esperanza: Ntw York 
9 Matanzas: Túmpico. 
. . 9 Uto: Mobila, 
10 Morro Castle: New York. 
. . 10 Ida: Liverpool, 
j 0 Al i j ia : Gíaeííow. 
. . H L a Navsrre: Veracruz. 
. . 15 Yacatan. Progreso y Veraoras. 
. . 15 B u e n í s Aires: Cadis y esc. 
. . 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Pío I X : New Orleans. 
. . 16 N i í g a r a : Voracru». 
. . 16 Martín Soenz: Barcelona y eso. 
23 Sé loca: Veraoras, 
. . 23 Uto: Mobila. 
2t E ú t k i r o : Liverpool y eso. 
. . 28 fjfevana: New kor*, 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
M SO Orisaba; Progreso y Veracrns, 
mm 31 Puerto Rico: Barcelona yeso. 
mm 4 L a Navarre: Veracra». 
4 A'fonso X I I : Veraoras y ase. 
. . 4 Cataluña: Colón y eso. 
5 Tjomo: Mobila. 
6 itisxiao; New York. 
K Esperanza: Nueva York. 
. . 9 Montare): New York. 
10 Matan»í8: N . York. 
. . 13 Uto: Mobila. 
M I'* Morro Castle: Nueva York, 
15 L a Navarre: Saint Nazaire jr ss 
15 Seguranca: Feracrus 
Para Barcelona y escalas en el vap. esp, C A T A -
L I N A : 
Sres. H . Leoumberri y f í m i . i i — J c s ó Muro—L. 
Buiz—G Ramos—M. Paieda—Francisco Alvarez— 
C . Porgado—Pedro Ulna y f imi l i f—José A , L a -
viada y familia—Cristóbal Villate—Vio^Bte Peru-
yeda^-R. Fernandez—F. O.Neilly—Rosa Bivalta— 
E . Serrano—Manuel Fembrt—A. Vll lanueva—Eu-
logio Meuéndez—Elena dal Csstillo y fimllia— 
Mateo Anclada—Benito Pasapar—Manuel Noste— 
Aquilino Fernandez — Joaquín Alonso— Manuel 
Salceda—B ildomero E u l i s r a — J o s é A r a n d o - J o > ó 
Conde—Donato Saaraí—José Abrades—José A -
Jonso—Ricardo Cordero—José de la Bárcona M a -
nael Fano—Joaquín V á z q u e z - R a m ó n Oarbaüas— 
Casimiro Lalalfiana—Peaio Carillos—Bonito Rojo 
—José R a i z — C , G o n z a l e s - J o s é M? R o d r í g u e z -
—Domingo Ligo—Adolfo Lois—Angel TaroaDedo 
- J o s e f a Torrea—Joaquín Gener—Camilo Méndez 
—Plore&üno Fraile José Rodríeuez Luciano 
Sánchez—N, Saavedra—dsenoio González—Ama-
dor Fernández—Manuel Fuentee—Jul ián Sampe-
dro—Concepción Vázquez—José NOVOE—José 8 n á -
re»—Mario Fernández—Toméa Maseda—Juin h i f -
tra-^Antonlo Arias C . Garck—José Barrera— 
Fraaoiaco Cid—Dlejo Pereira—Diego Vil'avoy— 
Antonio L . García—José Mosquera—José B o á r i -
guez—Antonio Estrada—Benito Margolles—Anto-
nia Paz—José Prea;o Antonio Mosquera—Justo 
B l a n c a — J o a q u í n B a e r g a - C , López—Salvador G s r -
c ía—Ba tasar Rodr igurz—Joté Piñe iro—Jeté B a -
da—Salvador Ferrej—José Taroargi—José Rodrí -
guez—Dámaso Aig'eras—Cesáreo Mateo—Ramón 
Oortiñes—Hilario Bomeic—Josquin Coronado— 
Valentía Suárez—Hicolás Sitjar—Mateo Sitjar—A-
val iao—Santamaiía—Jorge EnssBat—Antonio A -
leman —Vicente Elenco—Celestino G a r c i a — R a -
món Roldán—Emil io S i g n o n e a — A t t í t i o C u s n á a 
—Ramón Gonzá lez—Einue l Kemiña—J Calonge— 
B . Muñiz—Rufina Amandí—Seraf ín Menéndes— 
Manuel Mirtinas—Lorenzo Uhart—Gola Sanchos 
—Eulogio O t f r o — F . Guerra—Manuel P ó r » z — A n -
drés Chao—José Chavez—José Llerandi—Camilo 
Rodríguez—Pablo Sotorra—Ariuío Pérez—Joté A . 
Prego—José María Castilelro—Mariano Iglesias— 
José Tamargo—Manuel V íc tor—FrancUcj O c a -
Bernardo F lech i s—Antonie Pellicer—Juan A l e -
manv—Mateo Pujol—A. Cabiedea—E Ramonde— 
Manuel L o s ó o s - F e l i p e de Jetús EspaBa—Ignacio 
Suarez—José Suarez—Andrét Freiré—Andrés S » s -
vedra—Manuel L^ade!r*s—Luis de la T a r r e — L ú -
eas Pérez—Juan Deusedes—Vicente L'.cpiz. 
£1 vspor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelosa 
Admito pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijara incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no ee admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San Jcsó. 
Informarán sus consignatarios: 
c 1130 
Ealdo & Co 
Cuba 76 y 78 
1E6 1 J l 
Á F E K T Ü R A S Í ) E B E G I S T S e 
OH 4 
garNohabo 
Buques con registro afeíerí© 
Hamburgo y escalas yap. akmau Calabria, capitán 
Maaas, por E . Beilbut. 
Nueva Y o i k vap. am. México , cap. Stevene, por 










tinCOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCSIBIR "U.IDEaWCOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOBA "ra08TYL'ífi,' 
Importadores de Muebles ea general 
Obraría, 66 vB7, m ü m í ú s m m i m Eáiñom Tgléfgsa ü t m i s 117. 
BUQUES DEBPACHAJÍOS 
Dio 3: 
Baguala Grauáo vap. í ogs . K i n g Frederick, cap. 
Davles. por Barrios y Coello. 
E n lastre. 
D i a 4: 
Colon, Cádiz, Barcelona y escalas, vap. esp. Cata ' 
luñ», cap Camps, por M. Calvo'. 
25 fardes picadura 
kilos picadura 
libras picadura 





\i pipa agnardiente 
bnitos efectos 
Veracruz vap francés L a Navarre. cap. Perdri -
g í o n , por Bridat, 611 y cp. 
1ÜC0 tabacos torcido». 
1 fardo tasajo 
Nueva Orleans vap. sm. Excelaior, cap. Maxson, 
por Galban y cp 
71250 tabacos torcidos 
136 tárelos tabaco 
Veraciuz vap. esp. Alfonso X Í I , cap. Fernandez, 
por M. Calvo. 
5 ot} IB magnesia 
1 caja ropa. 
Cayo Hueso vap. em. Florida, cap. Wbite, por O. 
L&wiion Cbilds y cp. 
85 bultos frutas y viandas. 
CoiuS*, Sans^uder, Cádiz y Barcelona, vap. esp. 
t-'f.taüca cap. Andraca, por L , Mañane y cp. 
77Jj tabaeas tercidos 
tercarolas 1.1*1 de abejas 





E . R Hnat, c.*p. Green, por L . 
C 1070 
y Cp, 
O I O S 1 9 







Tampu gol. aoi 
V Plaoé. 
E n lastra. 
VAPORES CORREOS 
JelaCoiaii* 
A N T E S D E 
á^TOlTIO LOPEZ Y 
c a p i t á n F E H N A N E E Z 
a ni» 33 da Julio & las cuatro do la -. .• U* 
A \¿o ta J •? . .r-dsnoía pábilo». 
Admite pasajeros y carga guuerra, inemío tahir-
eo para dichos puertos. 
Sesibe asáo^Tj oaíé j eaoao en partidas & Ü9i9 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
AVISO ¿ L COMERCIO 
E l vapor espefiol. 
BEBiGOER EL GBÁÜ 
capitán F E R R E R , 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Julio, que sa'drá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A -
Y A G Ü B Z y P O N C B , 
Habana 15 de Junio de 1901.—C. B L A N C H y C ? 
C 1901 21-18 Jn 
lUZStmjL X J A S A R T I L L A S 
A r a o i - p o D E M E X I C O 
Salífe Fi i i lares í l ias ie i i s í iÉi 
D a H A M í i C R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E R E S 
L a Sí i^reaa admita igaaímaata carga para M a -
ianzas, í j í r l a a a s , Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
eiulquiar otro puerto do la casta Norte y Sur d é l a 
Islu de Cuba jsismore que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También sa recibe carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la lela da Cuba da los 
principales puertos do Europa entre otras da A m a -
tardam, Berdeaux Breman, Cherbonrg, Cope-
nhagon. Génova, Grimsby, Manchester, L ó n -
dres, Nápolea, Santhámpton, Botierdem y P l y -
mouth, debiendo los cargadores dirigirse £ loa a-
gentes da la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo danés de 3000 toneladss 
capitán HORN 
Ssl ié de H A M B U R G O directo para la Habana 
el 13 de Junio y se espera en este puerto sobre e 
8 da Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T S 
Esta Empresa'pone & la ¿iapoalcién da los seBo-
rea oargadored »a«-vftDoras phtfa recibir o-^rga es 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur d s l s 
Is la do Cuba, siempre qua la carga qna so ofresoa 
eaa suflciento para ameritar lá'escálá. D i c h a carga 
sa admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Havro 6 Hamburgo S éonvenfeac i^ da la Bmpresia. 
Para más pomanores dirigirse á sus oonmlgsaia-
rioz: 
Enrique Heilbut, 
««as, I^naísi « i?54L. A b a s t a d © 7 S © . 
<ííí<?o m*., j ^ , 
i aproi OOFOOI M m 
capitán PESDRIGEON 
EiBte vapor saldrá directamente para 
S t . STasair@ 
aobre el 15 de Julio. 
ADMITE CAHOA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga ¡solamente 
oara el resto de Europa y la América del 
Sur. 
•sarga se rsoíbirá finicamíuita los dlac 
12 y 13, el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
dnvlaree precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos áeu dispoeiVón cu ino 
da los eapigonea del mueüe de Luz, un re-
molcador qua los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cía. plata españo-
la y 30 ets. cada baúl. 
<íxf» P W . Í H 4 I U O Í « I íníormaríüi sao eoa-
siguí, sarlos, B E I D A T , MONT'SOS y Cp., 
Merc&üereí E t o 35= 
i e lia* 20-21 
E L V A E O R 
A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Jallo 
A las 5 de la tarde para los de 
iEmíraa d© T á n a x a e , 
B a r a c o a , 
Admite carga ha«!ta las 3 de la tarde del 
dia de salMi. 
Se deepacba por SUB armadores San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O B 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de 68íe puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sastla, Y 
con la slgaienttt tarifa de fletes; 
P A K A B A G C A Y O A I B A B I E N . 
(Laq X «jrbs. ó les 3 piés cúbicos.) 
yíyerea, f ntíterla y loza, ? . 
m w ' i n o í a s * 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Be fraboa puertos para la > 1K 
i* i&HA C A a ü A Q I Í A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C n S N F U ' H G - O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y l o z a . — 6 0 id, 
Piratería . 50 id. 
F A U A S A N T A CITAIS A 
?iveros, ferretería y loza $ 1-20 cía. 
%íeroanoíaa „ 1.75 Id. 
(Estos precios son an oro sspafiol) 
Para más Info rm es, dirigirse & los armadores 
San Pedro n.Q 
oliss ?g-ijl 
C a p i t á n G r O i r U 
Saldrá de este puerta á las seis de la noehe los 
días 3,11,19 y 23 de cada mea para San Cayetano, 
Dimas, Arroyos, la Pe y Guadiana oon trasbordo 
tomando turno el próximo dia 19 del actual. 
Llegará á San Cayetano 4, 13, 20 y 27 y á la Pe 
los días 5, 13, 21 y 29 y el retorno lo hará tocando 
en los-m'smos puertos, saliendo de la P a los días 7, 
15, £3 r 30 para llegar 6 la Habana los días 8, 16, 
21 y 19 de cada mes. A 
Reciba carga an al muelle de L u s desda al día s l -
güieüía do sú entrada hasta momentos antes de la 
salida. 
I N T O L I N DEL OOLLáDO 
Saldrá todos los sábados del Muelle de Lúa di-
reotamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O I L O N . 
p-CTNTA C A R T A S , 
B A X Í . B N , 
T G Q S T B S . 
L a últ ima salida de este buque para los destinos 
citados será el día 6 da Julio, para cuya fecha será 
modificado el Itinerario (si conviniese ft la Compa-
ñía) á fln de tomar turno el vapor V U E L T A B A J O 
para loa destinos de la costa Norte y Sur que hacen 
ambos buques. 
Ha pone en conocimiento de IOJ señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurare sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y vloe-versa, bajo la 
base de una prima medica. 
Saldrá de Batabané todos los sábados pera 
Coloma, (co». trasbordo) 
P u n t a Aa C a r t a s , 
B a l l é n y Cortégi, 
regresando do esta último punto los juaveu á l « t 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tras da Pisn-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, l le-
gando tan viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te fistos viajes para pasaje. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas da 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Junio 10 de 1901. 
fl 1175 1 J l 
B A L A N C E del B A U C O E S P A Í T O L d é l a I S L A DE CUBA 
m 29 SE JUNIO DE 1901 
A C T I V O 
/ O r o 
I P l a t a . . 
C A J A . / B r o n c e . 
^Billetes plata . . . . . . 
Pondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,0)0 acciones de este Banco de $100. 
Acciones de otras Empresas y Valores pilbllcos. 
Descuentos, préstamos y L { á cobrar á 90 días . , 
¡d . Id. á más t i e m p o . . . . . . . . . . . . 
Créditos oon g a r a n t í a . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a . . . . 
Propiedades . . . . . . . 
Diversas cuentas . . . . 
M E T A L I C O 
























J 23.858 038 8] 
P A S I V O 
Capital . . 
Saneamiento de créditos 
f O R O . . . . . . . . 
Cuentas corrientes. < P L A T A . . . . . 
( . B I L L E T E S . 
f O R O 
Depósitos sin Interés . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
Dividendos. J O R O , . . , , „ . \ P L A T A 
DE VAPOEüS COSÍEEOS. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUB itinerarios 
saliendo de este pnerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las clü-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagna, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Qompañia calle do loe Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de tegaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
n 1206 2fi-l J l 
Empresas Mercantiles 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Corresponsales 
Amorticaclón é intereses del Emprést i to del A -
yuntamiento d é l a H a b a n a . . . . . 
Prcdnctoa del Ayuntamiento de la Habana. 
Cuentas Varias, 
Intereses por cobrar. . . . . 
Ganancias y pérdidas l íquidas 


























I 13.038.922 98 R 23.858.988 I 81 
Haban», 29 de Junio da 1901.—El Contador,'L Loranso.—Vto. B n o . — E l Director, GalWe. 
1 1040 * - * J1 
S O C I E D A D D E R E C R E O Y E X P A N S I O N 
E l sábado 6 del presente esta sociedad celebrará 
en sus espaciosos salones un f ran baile qao dará 
principio á les Kti&ve en pnnto de la noche, 
E s de rigor la presentación del recibo de socio 
del presente mes para tener derecho á la entradá; 
no se cUn iEv.taoiones ni ee admiten socios de oca-
sión.—La Comisión. Cta. 121 2-5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
P R E S I D E N C I A . 
L a Comisión nombrada en la primara sesión de 
la Junta General ordinaria efectuada el día 9 de 
mayo últ imo, psra el e tornen de la Memoria y glcsi 
de las cuentas del a&o 1900, ha terminado su come-
tido. 
Y lo anuncio por e^te medio á los señores asocia-
dos, citándoles para la segunda sesión, que tendrá 
lugar á la una de la tarde dal 8 del entrante julio 
en las ofloinas, Habana número 55, an esta capit al 
en la que se dará lectura al infirme de la Comisión 
expresada y se rrsj lverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas referídae; advirtiendo que, se-
gán dlsponea los Erntatos , serán válidos y obliga-
torios los acuerdos que adopte cualquiera que sea el 
número de los conenrreates. 
Habana 5 de Junio de 1 S O I . — E l Presidente, 
Pranci íco Salceda. o 1048 alt 4-7* J n 4-1 J l 
E N E N D E Z y o o m p . 
Saldrán loáoi !OB Jaevae, ffilíemando, do Bataband para Santiago de Onba, los r a -
pjro» R B I N A D E L O S A M » E L , E S y A N T I N O Q B N E S M B N B N B B a 
haciendo escalas en OI2SSI F U E G O S , OAaiLDA, T U Í Í A S , JÜOABO, S A ¥ 
XJ O S Ü Z D E L S U B f MAM^AIOLLO. 
S&slbro pasajsrcs j oarga para todos imjfmtto» indisadssi 
Saldrá el ¡ueveg próximo e ?ap&? 
gíspuÉs de la llegada del tren directo del Oammo de Hierro. * 
S I D E S F A C H A E H 
e 1137 TJU1J1 
flel FerrocaM! fle W m i i 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . Q 9 0 
A V I S O 
Los sefiores tenedores de ubligaclones hipotaca-
rias de esta Bmpre a, desde hoy en lo adelante, 
pusden pe sar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, calle da San Pedio número 6, á fcaoer 
efectivo el Cupón vencido, número '¿i. Para Veri-
ficar el cobro, es de necesidad entregar las obliga-
ciones á los citad-s sefiores para sellarlas, hacien-
do constar en ellas, y sus cupones la reducción del 
ia te tés al tipo de é p.g anual, segúa acuerdo h a -
bido entre los Sres. O jllgaclonistas y la Empresa . 
Habana IV de julio da 190i.—El Presidente ac-
cidental, José H . B^ola. C 1139 10 2 31 
J. S. in C, 7 
O Ü B A 4A 
Hacen pao-os por el oable y giran letras i oeHa 
y larga vista sobre New York, Londres, Paria T so-
bre táselas las capitales y oueblos do BapjMU t ul«fe 
Cutarias- o 1131 166-1 «n 
Sociedad Anónima 
De orden del seficr Presidente cito á los s iñores 
accionistas d é l a Sociedad Anónima "Icgenio f r o -
videncia" para que á las dos de la tarde del lunes 8 
del mes que curia, concurran al local que ocupan 
las olkiat.5 de esta Si c i .d id en la callo de Oficios 
número 3S, oon ob.ieto da celebrar la junta general 
ordinaria qua por filta de "quorum" no pudo ver i -
ficarse el ¿la SO de Junio próximo pasado,anuncian-
do por este 'medio en camplituiet.to del art. 17 de 
JOB actuales E tatutos que dicha jauta tendrá efec-
to y se f-j icutaríin los acuerdos qae tome cualaulera 
q ie soa ul número de loa acclotuatas que habiendo 
uepositado sus aceic-nes, concurra á ella, y expre-
sando i?nalmeute á tenor do lo que diapone el ar-
t ículo J3 de loa actuales E Ututos, qie en dicha 
junta general ordinaria se dará cuenta de un pro-
yecto de nuevos Estatutos, así como también qae 
so procederá en su caso, al nombramiento dalas 
peis-juas que hayan de desempsñar los cargos que 
por cualquier mot vo deban preveerse en ei C o n -
sejo Direccc ión . — Habana2 de Julio de 1 9 } L — E t 
Secretario, Alberto Angnlo y Pérez 4693 5-3 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Reglar 
LIMITADA, COMPAÑIA INTEKKACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Conseio de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jalio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
eemestre de 1901, de un peso oro español 
por cada acción preferida. 
Pera el cobro se presentarán los cerlifl-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta Secretaría, 
altos de la Estación de Viilanueva, de2 á 
4 de la tarde, áfin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que 89 harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C-1128 15-jn29 
m m 
( B A N G O 
DB BENEFICENCIA 
liáL P R O D U C T O R A 
D a orden del s e ñ i r Presilente sa cita por eate 
medio á los sefiores socios para que concurran a la 
Junta general ordinaria qua tendrá lugar al dia 14 
de Julio, á la una de la tardo, en el local de l a -
dustrla nlmaro 125, s s g ú i lo dispone el artículo 
52 del Reglamento viganta, con la sigulenta 
O R D E N D E L D I A 
19 Lectura y aprobación del acta de la aasioa 
art^rior. 
29 Resu'tado da la» gestiones de la Direct iva y 
altas y b! j is durante el trimestre. 
S9 Estado general de fendos durante el t í i n r s -
tro y 
49 Asuntos genérale s. 
H .ban* 29 de J u i i o de 1901.—El secretarlo. E n -
rasio P . Fernándsz . 4517 4- 2 
S e c c i é n ds Beoreo y Orden 
Esta sección debidamente autorizada 
por la junta directiva, ha acordado cele-
brar un baile para los socios, el domingo 
f del corriente) á las nueve de la noche. 
Para tener acceso al local, es requisito 
indispenoable, que loa señores asociados 
presenten á la comisión de puerta el reci-
bo del presente mes. 
También está autorizada esta sección 
para hacer retirar del local á las perso-
nas que estime conveniente, sin dar para 
ello explicación alguna. — E l Secretario, 
Sabio. 468G 5-3 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BBNEFIÜENÜIA 
Por acuerdo de la Directiva te celebrará el do-
mirg j 7 del corriente, á las doce del día, en los sa -
lones del Casino Español, la Junta general ordina-
ria que prav oae el artículo ¡.'4 del Rig'ament J para 
la cual cito á los asociados. 
E n dieha Jnnta , en 1& qae los señores socios po-
drán tratar de cuantos asuntos quieran, referentes á 
la Sociedad, se leerá la Memoria y se dará cuenta 
de la gestión de la Directiva en el año social de 1900 
á 1901 y se procederá á la e lecc ión parcial de D i -
raativa. 
Habana, 2 la Julio de ' S O I . — E l President?, A n -
tonio Maiia Art i i . cl304 4-3 
Trust Osim 
A M B S I O A N O . ) 
$ 2 , 0 9 0 . 0 0 » 
Meserva: $2.673,544,06. 
O F I O Í N A S 
Sabana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olenfuegos, San Fernando, 55, 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 135 Broadway 
Londres, 75 Q-resham St. 
Agente Fiscal del Gobierne da los E . ü . Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase da traneaoolones ban-
carias. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito cobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheques por cualquier suma contra an 
saldo. 
Administra comisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par 
Sioulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando al Interé* 
de % por ciento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
T H. LOBO, 
m Gerente. 
4o 1195 1J1 
Sociedad de Recreo y E.larmonía 
S E C R E T A R I A 
En la junta general celebrada en la no-
che del domingo, se acordó llevar á cabo 
las elecciones de junta directiva, el día 7 
del corriente de 12 á 4 de la tarde, según 
preceptúa el artículo 50 del Reglapaento. 
Se advierte á los señores socios que pa -
ra ejercitar el derecho electoral, es requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha—Habana, 1° de Ju-
lio 1901.—El Secretario general, Juan Gt. 
Otero. 4685 5-3 
Hacen pagos por el oable, giran letras á e o r U f 
larga vista y óan cartas de crédito sobre Navr Toric 
PiladelSa, New Orleans, San Francisco, Londres , 
París , Madrid, Barcelona y demás capitaleay « ! * -
dades importantes da los ,Estados Unidos, M é z l e a 
y Eurcoa, así como sobra todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los Sres. H . B . H o l l l a i • 
Co., de Hueva York reciben órdanas para la eo a -
pra ó venta de valoras y acolónos ootisables «a 1* 
Bolsa de dicha ciudad, cuya* ooüiao lonea ree i ¥ « a 
por cabio diariamente. 
o 1132 '8-1 J l 
Ma G E L i A T S T Cfc 
108, Abalar, 108 
mquimsí ú Amargara 
H A C S H P A G O S P O B SIT C A B L E , F A C I L I -
TAS? C A S T A S D S O B E D I T O Y C T S A J K 
L S T S A A A O Q R T A Y L A B O A 
V I S T A , 
sebre Nueva Y c r k . Nueva Orleans, V e r a o t M , M é -
xico, San J u a n de Puerto Rico, Londres, P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápe» 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , « a n -
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulottse, VaneaU, 
Florencia, Palermo, Turm, Masino, «ÉO, as! eenM 
sobre todu las capitales y provinoias de 
l@3&aSL& é S a i n a Oasi&r&a.» 
Se avisa por este medio á todos los empleado» d« 
este Ayuntamiento, que asiatieron á la reunión ce -
lebrada el domingo 30 de Jualo, en el Oentr© 
Oallogo, para que concurran al mismo local el d i » 
7 del corriente, á las dos do la tarde, eon el fin de 
darles ctionta de lo gestionado y resolver lo conva-
n l e a í e . — L i Comie'ón. 4717 4 4 
ÜLMACÉN OS F E R R B T B R U 
LA COMPETIDORA 
E l sábado se abrirá al público eite magníf loo es-
tahleclmiento oon un gran surtido da todo lo qua 
encierra eaís giro Preolos barato»; Consulado 101, 
freDta al Teatro Alhamhrs. 
4650 4-2 
AVISO IMPORTANTE 
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A par* 
tefiir el cabello y la barba, del inventor francáe 
Mr. Roitr, queda tañido en ua minuto y se asegur» 
no ser perjudicial á la salud, antea al centrarlo, 
quita )a caspa y la erepoión da la cabeza, lo haoe 
renacer y lo vuelva á su color natural, no hay BO-
O'sidid de volverlo á taüir hasta qno vuelva á n a -
cer el caballo, es la mejor del mundo y la m á s ba* 
rata, solo cuesta un peso en plata. 
Depós i to principal, O Reilly 41, tienda da ronaa 
MI Nasvo Destino. 4067 28d-U 4a-17 J 
GIROS DE 
i y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1814 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancos 
Nacionales da los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O B B L C A B L E 
0 1134 j l 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E 8 
Hacen pr.gos por el cable. 
facilitan cartas de crédite 
Giran letras sobre Londres, New York. NOTV Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veaecia, Florencia; 
Ñápeles , juilboa, Oporto, Qibraltar, Breman, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Mtíi-aella, 
Cádiz , .Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Pner-
to Rico, etc., etc. 
[HciA m m i DE NEGOCIOS 
0'REILLY N? 23 
633 Correos: A p a r t a d o 
Por una módica pensión, anticipando los gasto*, 
se gestionan toda elaae de asuntos judiciales, gu-
barnativos y particulares, lo mismo los da gran i m -
portancia que k s más Insignlfioantae, en esta eapl-
tal y en E t p iña, para lo cual contamos en Madrid 
con la cooperación de otra Agencia que tiene eo-
rreepons&les en todas las provincias 
A los olientes que del intariar noa eneomlandea 
por correo cuilquier negoeio que tengan en e^to 
capital, les ofrecemas servirles eon puntualidad. 
Nos hacemos cargo da gestionar el pago da las 
castidades que por fin de Diciembre de ik98 adeu-
daban los Ayuntamientos da la provincia da la H a -
bana, comprando aquellos créditos que nos coeven-
f;at; en uno y otro caso corroí de nnaatra o t é a l a os gastos de poder, escritura, etc. etc. 
Los asuntos judiciales se llevarán á cabo bajo l a 
direóción del Ledo. D . Miguel F . ViondL 
Ofrecemos la mayor reseiva en todo lo que s» 
nos encomiende, y tenar al corríante de sus asuntos 
á nuestros florecedores. 
C 11^5 IB- íg 
J L V I D S O 
Por decreto del Gobisrao EspaSol, las viudas 
huérfanos dalos empleador civiles y militaras que 
tenían derecho á pensión, puedan obtenerla aunque 
te Ies haya negado por * l tratado de París: se en-
carga de la gestión en Madrid la Agenda de D o n 
Triíóu Cordero de la Rlva, Madrazos 10. T a m b i é n 
gestiona el cobro de suministros al ejército atpa&ol 
4307 15 19 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa C r u de T e ñ o -
Y 1 H E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritns, Santiago de Cuba. Ciego de Av i la 
MansanlÜo, Pinar del B io , Gibaza,_Pnerto PrfnoW 
pe, Nuevitts. 
V ' . o l l S S . I 78-lJJ 
A Y Í S O impor ta i i t e^ 
B e r n a b é Rodrigues y herm&n», jon taller de T1-
drle?a y mamparas, situado en el a l m t e é u de loea-
ria «La Amér lce i , han dejado de ser duafios da és ta , 
y se han establecido en may or escala ¿on el misma 
giro, en la calle de Galiano 88, frente á loo safierea 
R Í P O I y Maruri, lo qae avisan al público aa geaa-
rafy & sus amigos y marchantes en particular. 
4944 26-9 J 
Xscojldas i * tabaco. 
G U A N A D B 1? Y 2' - I I L - O S D B MAJAGUA 
TIEBNES 5 DE JULIO DE 1901. 
U N O PELIGROSO 
Somos tan anexionistas, según 
dicen por ahí algunos amigos núes 
tros, grandes amigos, á juzgar poi 
lo bien que nos tratan, que quisié 
ramos que mañana mismo, á se) 
posible, quedara constitñido el go 
bierno cubano y cerrado así el ac 
tual período constituyente, que tan-
to daño ha causado y puede causar 
aún á este asendereado pueblo. Poi 
tal motivo hemos leído con mucho 
interés el artículo que ayer dedicó 
j£7 Nuevo País á los candidatos á 
la presidencia de la futura repú-
blica. 
E l citado colega, con su habitual 
discreción y con su experiencia 
de los negocios políticos, examina, 
aplicándoles el criterio revolucio-
nario, les candidaturas que para di-
cho alto cargo se han echado á vo-
lar, quizás prematuramente, y se 
lamenta de que los distinto*grupos 
que se han formado en derredor de 
cada uno de los tres candidatos, 
extremen los ataques, más ó menos 
velados, que mutuamente se diri 
gen, con lo cual rebajan de antema-
no la autoridad y el prestigio del 
que resulte vencedor, si al fin se da 
la batalla. 
Este viejo resabio, por el cual las 
cuestiones políticas degeneran aquí 
en cuestiones personales, y la lu-
cha de los partidos ó de las fraccio-
nes, lejos de ser el pacífico ejerci-
cio de los derechos del ciudadano, 
revisten carácter de rabioso pugila 
to, en el que cada cual quisiera in-
famar al contrario, ya que no puede 
aniquilarlo y confundirlo, es quizás 
uno de los más peligrosos escollos 
en que habrá de tropezar este país 
en el funcionamiento de su régi-
men político y de sus libertades 
públicas. Y es que como aquí, en 
la inmensa mayoría de los casos, 
no se combate por una idea, sino 
por un interés personal, no se aspi-
ra al mejoramiento público, sino al 
logro de particulares ambiciones, 
no se va tras un ideal, sino tras un 
sueldo, no se busca la satisfacción 
de la conciencia, sino la manera de 
llenarse mejor los bolsillos, no es 
posible que la controversia política 
se mantenga en ciertas alturas, sino 
que tiene forzosamente que deseen 
der al terreno de loa conñictos, de 
las virulencias, de los escándalos 
y de loa rencores personales. 
Los conflictos, los atropellos y 
las agresiones que han tenido lugar 
durante las recientes elecciones 
municipales en diversos pueblos de 
la Isla, no han sido entre indepen-
dieras y no independientes, entre 
cesión de su elevado cargo. Es lo 
probable que de los tres aspirantes, 
—si es que aspiran,—dos ocuparán 
espectivamente la Presidencia y 
a Yicepresidencia de la Eepúbli-
ja; hagamos de manera que lle-
guen á esos puestos tales como 
cieñen derecho á ser considerados, 
7 no deprimidos ó lastimados por 
ia pasión de bandería. Quien quie-
ra que haya de ser el futuro primer 
Presidente de la Eepública de Cu-
ba, si recayere la elección en algu-
QO de loa indicados hasta el pre* 
senté, irá acompañado de dos títu-
loa indiacutibles: el de la confianza 
y eatimación de la mayoría de 
nuestro pueblo, y el de la alteza 
de sus patrióticaa miraa, puea de 
cada uno de loa trea se sabe que 
trabajará lealmente porque tenga-
mos un "gobierno fuerte y ê ta 
ble"; concepto que para nadie es 
dudoso á la altura á que, después 
de la aceptación de la ley Platt, 
hemos llegado en nuestra situación 
política." 
Esto nos parece más patriótico, i 
máa razonable y más previsor que hervía Par̂ dl8Í5alar los pTa.mien" 
continuar la obra de división y de tos> del telégrafo hay que decir que 
sirve para no aaber á qué atenerae. 
de que el alcalde, Sr. Baeardí, de-
j a en suspenso la resolución en que 
declaraba ceaante al cuerpo de po-
licía por no estar dentro de la orden 
156. 
Esto demuestra, como ustedea 
ven, que se trata del jubileo del 
Papa 
La síntesis de la situación, la ha-
ce L a Lucha publicando eatoa doa 
telegramaa que ha recibido al mis-
mo tiempo: 
"Santiago de Oaba, 3 julio. 
Situación espantosa. Jaste OampiOa 
y Tomás Eadró agredidos F l a z a de 
Armas. Turbas íoriosas impulsadas 
por ¿ a n c h o Sánchez. Pol ic ía impo-
tente. Tomás Padró herido. Withside 
indignado llamó Baoardi." 
"Santiago de Oaba, 3 julio de 1901. 
ÍTo orean informes repablioanos res-
pecto desórdenes. Oriente tranquili-
dad completa. 
Sólo despecho inspira calumnias, re-
publicanos excitan gente suya provo-
car conflictos. 
Si de la palabra se ha dicho que 
malquerencia entre loa miamos re-
volucionarios, hacinando resenti-
mientos y ofensas que comienzan 
en la prensa y en la tribuna con ti-
roteo de palabras, y suelen acabar 
en las callea con algaradas, escán-
dalos y motines, cuando no dege-
neran en revoluciones á usanza de 
las repúblicas hispano-americanas. 
Y esa calma y esa mesura que 
recomienda L l Nuevo País , son 
tanto más necesarias cuanto que, 
como cuerdamente reconoce L a 
DisGiisión en su editorial de ayer, 
urge apresurar el establecimiento 
del gobierno cubano, á fin de que, 
negociando éste con el de loa Esta-
dos Unidos, puedan salvarse cuan-
tiosos intereses económicos, ame-
nazados de un gran desastre, de 
No conocemos indigencia de re-
cursos semejante á la que atraviesa 
La Eealidad, viéndose obligada á 
atacarnos con clichés prestados por 
la prensa jacobina, empleados mil 
veces sin éxito contra nosotros. 
E l D I A K I O es anexionista 
¿qué importa que no lo haya dicho 
abiertamente? Va ella, que es tan 
lista, que ha viajado tanto, á to-
mar en serio la afectación con que 
se muestra sorprendido cada vez 
que le atribuye tales ó cuales opi-
niones? Para condenarle bástale 
la presunción, que en ella es gran-
de; cuando más, la prueba induoia-
ria, usada por los inquisidores en 
Santo Oficio ó loa procesos del Santo Uiicio ó en 
consecuenclaa^incaiculabíea para el I los jaicioa aumarísimos del tribunal 
paía, si continuaran en vigor las | revolucionario del 93. 
tarifas casi prohibitivas que hoy I ^aya» Q116 Para 861 órgano el co 
pesan sobre la producción cubana; 
7 esta urgencia es tanto mayor, 
cuanto que no se trata Bolamente 
de que no se pierda la próxima za-
fra, aino también, y más principal-
mente, de impedir que aplazado un 
año máa por el gobierno americano 
el problema de sus relaciones eco-
nómicas con esta Isla, surjan nue-
vas dificultades, que hagan mucho 
más difícil, ó imposible quizás, ese 
magno empeño, de vida ó muerte 
para Cuba. 
plaUT&íis y antiptattistas, sino entre* 
loa partidarioa de loa candidatos 
que se disputaban la vara de Al 
caldy^ no á nombre de ninguna 
idea, sino por afán de mando y 
predominio. Loa graves disturbios 
de Santiago de Cuba no han esta 
liado porque se merme ó no se 
merme la independencia, que allí 
por lo visto eso lea importa ya un 
bledp, sino por la rivalidad entrt 
los castillistas, que deseaban con 
servar el poder, y loa enemigoa df 
loa hermanos Castillo, que se pro 
ponían arrebatárselo. Y de igua! 
manera en Oienfuegos, eu Maria 
nao y otras localidades, andan 
exacerbados los ánimos y las pasio-
nes alcanzan un grado elevadísimo 
de tensión, y cubanos contra cuba-
nos, y revolucionarios contra revo-
lucionarios, se colman de di«te*fc>8, 
se maltratan de palabra y á veces 
de obra, sin más razón ni motivo 
que la disputa por los puestos re-
tribuidos y por las posiciones, oficia 
les, que dan influencia y provecho. 
Y si esto pasa hoy con la elec 
ción de Alcaides y con el nombra-
miento de gobernadores civiles, 
¿qué no pasaría mañana si desde 
ahora empezasen á hostilizarse y á 
zaherirse los partidarios de los tres 
candidatos á la presidencia de la 
posible república? Oon sobrada 
razón se alarma, por tanto, E l Nue 
vo País, quien, después de señalar 
las exageraciones y loa apasiona 
mientes en que incurren ios tret 
grupos que respectivamepte preten 
den alzar sobre el pavés á Máxime 
Gómez, á Maaó y á Estrada Palma 
recomienda la prudencia y el civis 
mo, en un párrafo inspirado en sa 
na doctrina conservadora, que con 
mucho gusto hacemos nuestro. 
"No vamos nosotros á toinai 
puesto ahora—dice el colega en 
ninguno de los tres grupos; recono 
cemos c» perfecto derecho que ca 
da uno de ellos tiene para ensal 
zar á su candidato, exponiendo y 
hasta exagerando las condiciones 
de carácter, inteligencia, moralidad 
y cultura que le atribuya. Nuestro 
único propósito es otro: dolemos 
de que innecesariamente se entre 
en el campo vedado de los juicios 
apasionados para deprimir á los 
adversarios. Sean cuales fueren las 
condiciones personales de los tres 
prohombres revolucionarios en 
quienes se ha fijado la opinión pú-
blica para que ocupe uno de ellos 
la Presidencia, no debe echarse en 
olvido que no hay otros que pue-
dan hoy disputarles ese honor, y 
no parece prudente ni patriótico 
manchar con cieno las vestiduras 
con que haya de exhibirse el favo 
recido por el sufragio al tomar po 
EL GENERAL WOOD. 
Como por desgracia persiste la 
lolencia que desde hace ya unas 
doa aemanaa aqueja al general 
Wood, no noaaorprendería que éste 
se viese obligado á hacer uso de la 
icenoia que el gobierno de los Es-
tados Unidos se muestra dispuesto 
i cpncederle á fin de que pueda 
onáagrarse por completo al resta-
blecimiento de su salud. 
Sería lamentable, en estos mo-
mentos sobre todo, que el Goberna-
dor Militar de Cuba tuviese que 
abandonar definitivamente el alto 
puesto que ocupa, y en el cual por 
su tacto, imparcialidad y su serena 
energía, ha sabido conquistar—no 
ú n esfuerzo—para los planea de 
4U gobierno, la adhesión de la ma-
lega de un partido democrático, 
que ha tronado aiempre contra ese 
modo de enjuiciar, está adelanta-
do. . . . 
« 
» m 
Sí, señor. Porque "para juzgar 
de las intenciones de loa hombrea, 
cuando no se trata de quienes sean 
inconscientes, hay una regla de 
buen sentido que ae resume en es 
tas doa palabras: Cui prodest." 
Ahora bien, á un periódico se le 
ocurrió poner de pronto sobre el 
tapete el anexionismo, la vieja idea 
de López y de otroa que no aon Ló-
pez. En vista de esa "invitación 
al wals," acudieron al D I A R I O , como 
pudieran hacerlo á otroa colegas, 
varios sujetos para decir lo que 
piensan acerca del baile. Nosotros 
no bailamos—suelen exclamar al-
gunos—no nos gusta la danza; pero 
habiendo observado que ese ejercí 
ció mantiene fuertes los músculos 
y suele producir buenos reaultadoa, 
creemos que se impone por higié-
nico á las personas débiles. ¡Viva 
el baile! 
Otros, por el contrario, dicen: 
Estamos anémicos; comprendemos 
que el baile nos daría fuerzas, pero 
esa diatraccióa es inmoral y poco 
digna de la seriedad del hombre: 
la rechazamos. ¡Muera el baile! 
E l D I A R I O ha ofrecido sua co 
lumnaa á loa que quieran hablar en 
yoría del país, y para au peraona el I Pro ó 611 contra del anexionismo 
ha abierto sus salones á los que respeto y la simpatía de todos. 
Esa envidiable situación, unida 
al conocimiento que ha adquirido 
iel país, de sus necesidades y del 
carácter de sus habitantes, y á la 
confianza cada vez más acentuada 
que no han cesado de testimoniarle 
el Presidente y el Gobierno de los 
Bstadoa Unidos, dan al general 
Wood una autoridad moralincon-
trastable para marcar y dirigir los 
derroteros que ha de recorrer el 
paía en este período de transición 
baafca que se implante la legalidad 
definitiva. 
Esa sola consideración, aunque 
no fuese acompañada de la respe-
tuosa simpatía que personalmente 
nos inspira el Gobernador Militar, 
noa movería á desear vivamente 
que la juventud y robusta comple-
xión del general Wood lograsen en 
breve dominar totalmente la dolen-
cia [fiebre tifoideá, según el diag-
nóstico facultativo] que le impone 
a necesidad de descanso. 
Oriente está que arde. 
Pero según los partes oficiales 
allí reina el fcío del polo. 
Pedreas y asaltos nocturnos á laa 
casas de los señores Padró y Gas ti-
llo Dnany, gritos furiosos contra la 
policía, masas del pueblo recorrien-
do las calles en actitud hostil; da-
mas distinguidas heridas en su pro-
pia casa por los proyectiles del 
arroyo Aquello es una delicia. 
Por supuesto que todo eso es la 
verdad según los correaponaalea de 
los periódicos, porque la verdad se-
gún laa autoridadea, varía. 
La versión oficial ea que lo que 
ocurre en Santiago de Ouba no tie-
ne importancia. 
Lo que para los periodistas es 
político, para loa burócratas es 
religioso. E l comandante militar 
asegura que "todo se debe á las 
procesiones y otras fieataa celebra-
das, y que los informea que ae dén 
en contrario aon exagerados." 
Lo cual no impide que el coronel 
Scott, encargado del gobierno ge 
neral, telegrafíe al general Whitsi 
P O L L J B T I N . •10 
i ) CORAZÓN DE 0 
N O V E L A E S C K I T A E N I N Q L Í S 
[por 
Carlota M< Braemé 
R̂íita nciTeltt, pcblioAds po?)% ettab lia SPuoo 
l«. 0«urcolon», ;9 hall» de ^¡ít&QJÍÉB 
9*. P O K S I A , Obltpo, 1S5.) 
( C O N T I N Ü A ) 
¡Qaé agonía de esperanza y de temor 
había en aquellos ojos tristes! 
— E s t á muerto, mamá; muerto, que 
rida mamál Murió la misma noche en 
que ee orejó que te había aban^oDado 
E s difíoil desoslbir lo» seutimientoe 
de Dolores en este momento. Dorante 
todo aquel tiempo, en tanto que el 
mundo le juzgaba culpable, mientras 
la gente se burlaba de ól, mientras BUS 
mejores amigos y hasta su mujer da 
ban fe á las acusaciones injustas 
¡dormía en el fondo de un abismo! 
—¡Ven conmigo, Gertrudis! ¡Qdiero 
que me lo cuentes todo y que nadi 
sea testigo de mis remordimientos! 
Gertrudis condujo A su madre al 
boadoir de lady Fielden, haoiéndol 
descansar un rato antes de empezar la 
triste narración. 
gusten y no gusten del wals. ¿Cui 
prodest? ¿A quién aprovecha el 
ofrecimiento del D Í A R Í O ? 
l a Eealidad opina que á loa ñor 
teamericanoa, ea decir á los maes-
trea de danzar. 
Nosotros creemos que á maeatroa 
y á discípuloa, á todos, porque á 
codos conviene saber si el baile ea 
favorable ó perjudicial á la salud, 
á todoa conviene saber ai hay ven-
tajas ó desventajas para Ouba en 
el anexionismo. 
Y creemos más, todavía: creemos 
que, observando esta conducta el 
D I A R I O , llamando á un gran cer-
tamen á amigos y adversarioa de la 
anexión, certamen donde cada cual 
exponga sua opiniones sobre ese 
asunto, para que todoa lo conozcan 
y lo juzguen, y después de conoci-
do y juzgado, lo rechacen por ma-
lo ó lo acepten por bueno, sirve 
mejor á la causa de Ouba, á la 
cauaa de la iluatración, á la causa 
del "conocimiento" que loa que 
adoptan el siatema de callarse pa-
ra que la anexión noa coja despre-
venidos como nos cojló la interven-
ción, como nos cojió la ley Platt y 
como nos cojen todos los aconte-
cimientos. 
« * 
Porque esa oa la miaión de la 
prensa independiente, aeñora E e a -
lidad-, ¿no lo ha aprendido usted en 
treinta año3....eíc. etcf: llevar el exá-
men, la discusión, la luz á todos 
los problemas que puedan intere 
sar á loa pueblos; enaanchar hori 
zontos, sugerir ideas, buscar prece-
de ntea, aeñalar peligros. . . . Y esa 
misión puede realizarse como pro-
curamos realizarla nosotros, sin fin 
político alguno, porque si persi-
guiésemos ese fin nos callaríamos, 
como se calla el colega. Pero en la 
anexión, para noaotroa, máa que un 
problema político hay un problema 
social y humanitario, casi un pro 
blema geológico. 
Un terremoto, una convulaión 
del planeta que anegase eata iala 
tendría menos trascendencia que 
ese problema, el cual puede entra-
ñar la desaparición de doa razas y 
la muerte de una civilización. 
Que noa callemos, eao ea lo que 
quiere L a Eealidad, ¡también ella! 
Terminantemente noa lo dice: "ve 
con asombro que tratemoa á diario 
todoa los problemaa políticoa, no 
obatante nueatro anunciado propó-
sito de no inñuir lo máa mínimo 
en la solución de los miamoa." Pa-
rece que estamos leyendo la anti-
gua Discusión y la antigua Patria. 
Nuestra modesta pluma hace 
mal tercio á la de L a Eealidad; 
nuestro pobre pensamiento le arre-
bata parroquianos al colega. ¡Pa-
rroquianos y noa han suprimido la 
parroquia! Parroquianos y no te-
nemos bodega! Será menester una 
mordaza y doa vueltaa de cordel; 
y si esto es poco, un braaero. 
Pero no, ai hay turbas, tendremoa 
baatante con que noa indiquen á 
ellaa. Que Lexandre haga una se-
ña á Meillac y eso baatará para 
que aparezca sobre una eaoarpia la 
cabeza que eatorba. 
No importa que nuestra "políti-
ca" aea una gran desconocida; no 
importa que nueatra política no 
perjadique á ningún partido, antea 
favorezca á todos; no importa que 
nuestra inñuencia sea nula con la 
intervención y con loa hombrea 
que la airven; no importa que no 
pidamoa deatinos, ni aolicitemos 
concejalíaa, en nombre de alguna 
agrupación; no importa que no 
disputemoa prebendas á nadie. 
Hablamos, y esto ea inaufrible. Ea-
cribimoa, y eato ea grave para el 
órgano de la Unión Democrática. 
Ea meneater callar, porque con 
nuestro silencio ayudamos á los 
que "quieren fundar en Ouba uu 
pueblo hispano." 
Así, pues, chiat! Silencio en 
laa filas! 
L a Eealidad eatá en el momento 
creador de la fundación: momento 
sublime. 
* 
Pero L a Eealidad pone punto 
final hoy á la contienda y, dicho ya 
cuanto necesitábamos decir, punto 
final le ponemos también nosotros, 
satisfechos de habar conseguido 
que el colega no noa tome por lo 
que no somos, ya que del acto ca-
balleroso y hospitalario de ofrecer 
nuestras columnas al debate de to-
daa laa ideaa, nadie que ae precie 
de juzgar rectamente puede atri-
buirnoa aolidaridad con las miamaa. 
De L a Discusión: 
Ayer no l legó á celebrarse sesión en 
la Asamblea Oonstituyente; pero los 
Delegados estuvieron reunidos priva-
damente, tratando de la ley electoral. 
Se persigue llegar á una inteligea-
oia antes de iniciar loa debatea porque, 
según parece, sin estos pasos previos 
la discusión sería larga y ruda. 
Se explica; por que parece que 
hay quien no quiere el sufragio 
universal. 
Ya conoceremos sua nombrea y 
entonces sabremos ai aon loa mia-
moa que hacían un cargo contra 
Eapaña por que no lo concedía á 
Ouba. 
Entre laa cosaa que Máximo Gó-
mez dijo á Me Kinley ante teatigoa 
--por que Mo Kinley ea previaor— 
en la entrevista que con él acaba 
de celebrar, eatá que se sentía sa-
tisfecho por haber sido aceptada la 
ley Platt y que abriga grandes es-
peranzas de los bienes que se pro-
ducirán para la paz y la prosperi-
dad de Ouba bajo los nuevos aus-
picios del auxilio prestado por el 
gobierno americano al pueblo de 
la Gran Antilla. 
Ese elogio cerrado de la ley 
Platt, tan perjudicial á la Indepen-
dencia absoluta, ha de contrariar 
un poco á JEl Mundo, que con tanto 
( entusiasmo defiende la candidatura de Máximo Gómez para la Presi-
dencia de la Eepública cubana. 
á las investigaciones relativas á !a re 
producción de la planta por semillas, 
habiéndose obtenido ea la Barbada 
algunas variedades muy convenientes 
para propagarlas en todos loa países 
tropicales. 
B u la Guadalupe y la Martinica, las 
especies 109 B . y 147 B . han dado tan 
buenos resultados que loa hacendados 
de aquellas islas esperan se abrirá 
para ellos una nueva era de prosperi-
dad tan pronto como se extienda el 
cultivo de dichas especies, cuyos ren-
dímíentoa tanto por hectárea, como en 
azúcar, aon verdaderamente aorpren-
dentea, puea varía el cultural entre 137 
y 150 toneladas métricas poij hectárea 
y el del jago segando entre 16 y 18 p § 
del peso de la caQa, coa un promedio 
de densidad de 10^ grados. 
Pero no basta para levantar la in-
dustria azucarera en las Antillas fran-
cesas sustituir la caQa blanca degene-
rada por otras especies más vigorosas 
y ricas en azúcar; es necesario también 
cambiar por completo el sistema de 
administración de las fábricas, el que, 
desgraciadamente, deja mucho que 
desear, si se compara oon el magníüco 
método que se observa en las Antillas 
inglesas, mediante el cual está asegu-
rado el orden, garantizado el respeto 
á las personas y propiedad y ae efec-
túa pacíficamente la evolución de las 
razas, mientras que la política, que es 
la verdadera plaga del país, todo lo 
ha invadido y echado á perder en las 
posesiones francesas de América. 
N U E V A M A Q U I N A P A R A V O L A R 
Tienen loa americanos nna nueva máquina para volar inventada por e1 
ingeniero Mr. Gustavo Whitehead, de Bridgeport, Ooaneticut. 
E l aparato del cual da una ligera idea nuestro grabado, pertenece al tipt 
de laa verdaderas máquioaa voladoras, aquél las que reohaziu la potauoia bo-
yante del globo y dependen para elevarse por loa airea de la potencia ó fuer 
za que ellas mismas generan, utilizando el soporte de la presión atmosférioe 
en circunstancias dadas. Aunque en menor escala y con uu aparato muohf 
máa sencillo, el inventor americano es tá haciendo en América lo que Mr. 
Maxin trata de hacer en Inglaterra. E l principio que se trata de imitar et 
el mismo en que opera un pájaro grande, un águi la por ejemplo. 
Un pájaro semejante no puede levantarse del suelo oon sólo mover BU; 
alas. Para elevarse se ve obligado á abrir eua alas y correr después rápida 
mente por una pequeña distancia. L a presión sesgada en el aire en la partf 
interior de las alas permite al pájaro levantarse oblicuamente de la tierra. 8' 
sopla alguna brisa, el pájaro se. coloca dando frente al viento, el que le ayudí* 
mucho á alejarse, y oon un viento sufioieutem^nte fuerte, hasta puede subii 
por una distancia considerable en dirección casi vertical. Una vez ó flote j 
en movimiento, el pájaro puede remontarse por millas moviendo sus alas d* 
vea en cuando para restablecer el equilibrio ó aumentar su velocidad. 
Precisamente del mismo modo Mr. Whitehead hecha á andar su aparatr 
movido por nna máquina especial y montado sobre ruedas ligeras, sobre l? 
superficie de la tierra, hasta alcanzar tal velocidad, que la presión del air» 
en la parte interior de los aereoplanoa ó alas, sea suficiente á levantarlo. 
L a prinoipal incertidumbre en empresas do esta clase ea el hecho de que. 
F X Í M E N E S después de todos los inventos ó investigaciones científicas que aa han hecho 
E n la noche del lunes 1° del actual I p.ar? exPlioar el Principio ee que eatá basado el vuelo del pájaro, todavía con un ia noene aei mnee, i . ael aota^ ^ n ú a Biendo un misterio ese método de locomoción. 
NOTAS AZUCARERAS 
LOS INGENIOS DS CARDENAS 
Según nota que noa suministra una 
persona que tiene buenos motivos para 
estar bien Informada, la actual capa-
cidad productiva de los ingenioa que 
tiran sus frutos por la l ínea de Oárde-



















































Dolores escuchaba con todoa sus 
sentidos reconcentrados en la narra-
ción las evidentes pruebas de la ino 
cencía de su marido. ¡Parecíale in -
creíble que el baronet yaciera muerto 
üantoa años allí, al lado de an casa, en 
tanto que ella le creía culpable! 
Paaaron variaa horas para que se 
calmase la tensión nerviosa de Dolo-
res y pudiese comprender bien. 
Sua ideaa ae volvieron hacia Lola ó 
hizo mil preguntaa acerca do ella. 
—¿Por qué esa sed de venganza 
contra mí, que jamás la hice daño al-
guno? Tengo la seguridad de que ha 
sufrido mucho. ¡Qaé desgraciada ha 
brá sido! 
Guando Gertrudis relató cómo se 
arrodilló Lola á su lado, pidiendo per 
dón, un beao y una palabra afectuosa, 
Dolores ae echó á llorar. 
—¿So sabes dónde ha ido?—pre 
guntó. 
—No mamá. Se separó de nos-
otros para siempre. ¡Que viva en paz! 
—¡Muerto! ¡Todo este tiempo, moer 
to! ¡Y yo creyéndole feliz con ella! 
¡A.h, mi amor leal y sublime! ¡Ouán 
mal te he juzgado! ¿Cómo no pensé 
en ese pozo horrible? ¡Oh, Gertrudis! 
¿Oómo pude juzgarle tan mal? No fué 
mi juicio aino mis celoa lo que le acu 
Total 
Estos ingenios produjeron en esta 
última zafra, 700.000 sacos de azúcar, 
ea decir, poco más de la mitad de lo 
que pueden producir ai tuvieran caña 
y braoeroa suficientes. 
MEJORAMIENTO DE LA CAÑA 
Según leemos en el Journal des F a 
bricants de Suore de París , aigue estu 
diáudose en las principales Antillas 
francesas é inglesas el problema de) 
mejoramiento de la caña de azúcar, 
dedicándose los sabios con frefereucia 
se celebraron loa e iámenea del colegio 
L a Idea, que se encuentra establecido 
en la calle de Suárez n0 117, y que está 
bajo la competente dirección de nues-
tro amigo el joven é inteligente profe-
sor, el Sr. D. Pastor García. 
Laa peraonaa que asistieron á ese 
acto, que fueron bastante numerosas, 
quedaron sumamente satiafeohas, par 
ia sencillez y claridad con que expre-
saban aquellos niños BUS profundos 
oonocimientoa en las diferentea mate-
rias de que fueron examinados. 
Terminados loa exámenes, el tribu-
nal procedió á la distribución de pre-
mios, consistentes éstos en magníficos 
diplomas, libros, estuches y bonitas 
medallas, que en prneba de aa aplica-
ción entregó el presidente Sr. Alvaro 
Menéndez á cada uno de ios niños del 
referido colegio, que á elloa ae hicieron 
acreedores. 
A las once, próximamente, terminó 
tan agradable fiesta, siendo obsequia 
da la concorrencia por el director del 
colegio con dulces y lioorea. 
E l Sr. García fué felicitado caluro-
samente por el éxi to obtenido en sus 
constantes y fatigosas faenas del Ma 
gisterio. 
I N T E R I N O 
Por acuerdo del Oonsejo Escolar de 
Matanzas, ae ha encargado interina-
mente de la presidencia del mismo el 
Sr. D . Domingo Enssinyo!, mientras 
dure la licencia que le ha aido conce. 
dida al propietario D . Eduardo Díaz . 
A S C E N S O 
H a sido ascendido á oficial 4o de la 
Secretaría de Justicia el escribiente de 
la misma D. José R. Verdura. 
Para desempeñar la plaza que deja 
vacante el señor Verdura, ha sido nom-
brado el aeñor don Porfirio Pascual . 
E E N Ü N O I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de juez de primera instancia ó 
instrucción de Morón presentó D . José 
María Poo. 
L I O B N O L A 
Se han concedido diez diaa da licen-
cia al aeñor don Guillermo Valdós Pan-
ly, juez de primera inatanoia é instruc-
ción de Pinar del Eio . 
PaLIOITAOIONES 
E l estudioso joven D. Manuel Mirs -
bet, alumno de segundo carao de la 
clase de inglés en el Centro de Depen-
dientes, ha obtenido, como el año ante-
rior, nota de Sobresaliente, haciendo 
unos brillantes exámenes. 
L e felicitamos, lo mismo que á au pro-
fesor el aeñor Aballa, muy querido da 
ana discípuloa por au excelente mé-
todo de enseñanza y eua felioea dotes 
de iluatración y agradable trato. 
V O O A L . 
H a sido aceptada la renuncia que 
presentó D. José A . Itodríguez Gar-
cía del cargo de vocal del segundo 
cribuual de exámen que ha de oonati-
tuirae ea eata ciudad y ae ha nombra-
do en au lugar á la aeñora doña Juana 
Reyrano Vil lar. 
E L LDO. VALDÉS PITA 
Este distinguido abogado ha sido 
combrado por el general Quint ín Ban-
dera su defensor ante la Audiencia de 
Matánzaa en causa que ee le formó por 
iDjnriaa á un agente de la autoridad 
en Colón. 
A S O O I A O Í O N D E P A B E I O A N T E S 
D E T A B A C O S A L P O R M E N O R 
E n las últ imas elecciones generales 
celebradas por eata Aaooiaoióa fueron 
aombradoe: 
Presidente: don José A . Suero Díaz , 
reelecto. 
Vicepresidente: don Manuel Duarte 
García, tó. 
Secretario: don Florencio Si lva, B. 
Tesorero: doa G . Catrocera C a r v a -
jal, B . 
Vocales: don Pedro Sánchez , don 
Pedro Peal, don José Florea Sánchez , 
don Arsenio Pérez Pérez , don Anto-
üio Vega Samá, don Juan M. Bravo , 
don Jenaro García, ¡don Hipól i to Mar-
tínez, don Chan Fon, don Francisco 
Bariilas, don Alfredo López y don 
Oiaudio Carreras. 
Vocales suplentes: don Alejo Meji-
Jo, don Juan Artan, don Francisco 
Fernández Fígaros , don Valent ín Va-
rea, don Bamón González y don Juan 
f érez Salas. 
Abogado consultor: Ldo. don M'guel 
Vázquez Cosntantín, Cuba 21. 
E l domioilio social de esta agrupa-
ción ea Campanario 170. 
Felicitamos á loa señorea nombradoa. 
También noa participa el gremio de 
jeitos fabricantes, que ha sido nombra-
do secretario del mismo, don Ficreu-
jio Silva. 
Evidentemente, tantf 
depende de la experiencia individual del pájaro en hacer ajustes rápidot 
adaptables á las emergenciea que puedan ocurrir, que muohoa h*n creído qm 
ninguna máquina de volar construida segúa eae principio puede llegar á aei 
aegura en la práctica. 
HAS FIMCMS 
LOS EMPRÉSTITOS D S L SIGLO X X 
Loa enormes presupueatoa qaa re-
quiere el sostenimiento de la paz ar-
mada, han obligado á las naciones á 
comenzar el siglo X X , oon nuevoa y 
oreoidoa empréstitoa. 
Alemania ha realizado uno de 300 
millones; Inglaterra otro de 1.500 mi-
llonea ain contar loa nuevoa impuestos 
que ha creado sobre carbones azúcares 
etc. oto; Busia ha últimado reciente-
mente otro de 500 millonea, y que-
da por realizar el de la indemniza-
CÍÓD; China, de 1500 millonea, esto 
sin contar con ios que se hayan en 
cartera y verán la luz el día menos 
pensado, y los que saldrán á l a super-
ficie en cnanto aa haya calmado la 
agitación y temporal levantado por 
las guerraa de China y Transvaal. E n 
efecto, no hay país en Europa ni Amé-
rica de poca ó de mucha importancia, 
i que no prepare en estos momentos al-
guna llamada al crédito. Solo existe 
una diferencia entre este principio del 
siglo y el principio de lea X V I I t y 
X I X y es, que en aquellos se hablaba 
de miles de francos ó libraa y hoy se 
trata ya de millonea. 
Hace cien años, constituía un desas-
tre para un país el déficit de algunos 
millonea en su presupuesto; hoy en 
cambio. Estado hay, como el de Ingla-
terra, que decide en 21 horaa un em-
préstito de 1.500 millones, el Parla-
mento lo vota y al siguiente día se 
realiza. 
Ha ahí, lo que noa mueafcra el siglo 
X X en ana comienzos, sin olvidar que 
todas laa naciones catán armadas has-
ta los dientes, y gastan lo más saneado 
de ana recursos en prepararse para la 
guerra, ¡y á esto le llaman civilización! 
On tren financiero oon el cual ae mar-
cha vertiginosamente, no ain pregun-
tar con inquietad, si á faerza da car-
gar y de forzar la máquina, ea decir, 
el crédito, impueato, empréstitos, gas-
tos públicos eto., no reventará total-
mente como por desgracia parecen in-
dicarlo laa explosiones parciales que 
algunos organismos ee experimentan 
de vez ea cuando, como las revueltas 
de Busia, la huelgas de Francia, el 
malestar de Inglaterra y por fin los 
motines de E i p a ñ a . 
Istiropa y Ameríea 
Pedro Derruellea en 1771 y faó aab 
vencionada por el conde de Provenza 
más tardo Luis X V I I I . 
E n el emplazamiento del otro iomae 
ble, ocupado actualmente por una va-
quería, se encontraban eu otro tiemp« 
loa terrenos de labor de Ja abadía rea 
de Montmartre, según el plano mauus 
orito que existe en la Biblioteca Na-
cional francesa. 
Por, singular ironía de laa coaaa er 
este mundo, el tercer inmueble, qa< 
está hoy ocupado por un estableci-
miento de vinos, ea la capilla de h 
Trinidad, construida en 1679 por Le-
gier, tesorero del cardenal de Borbo» 
y señor de Montmartre. 
SL HOTEL DE LA DU BARRY 
Dn edificio histórico va á ser puostí 
en venta en Versallea dentro de poooi 
díaa. 
Be trata del famoso hotel construidt 
en 1751 por Binet, el ayuda de cámarí 
del Delfín. 
Laa muchaa bellezaa del hotel exoi 
taron el capricho de la D a Barry. 
quien lo adquirió pocodespuéa, hacien-
do en el mismo variaa reformas, baj( 
ia dirección del arquitecto Ledoux. 
E l hotel pasó luego á ser propiedad 
de Monsieor, hermanó deLuia X V Í , 
ymáa tarde Luía X V I £ I . 
Desdo la Belolución, el edifioio esta-
ba convertido en residencia del gober-
nador militar de Versalles. 
UN EJEMPLO PARA LAS MUJERES 
Se ha bautizado con el nombre de It 
'•mujer silenciosa" á nna americana. 
Mme. Lucrecia Hillman, habitante et 
Jaoobstawne, estado d 3 .Nueva Jeraoy. 
Mme. Hillman ha aido aido aiemprt 
el apóstol máa entuaiasta de la eman-
cipación de la mujer, y profesaba le 
teoría de que una mujer que paga lot 
miamoa impuestos que un hombre tie-
ne derecho á votar. 
E n 1886 no consintió en pagar la 
contribución más que por impoaicióc 
de la fuerza, amenazándola con reda 
cicla á prleión; pero desde el momentc 
eu que fué ejecutada por el fisco, le 
vautó al cielo la mano derecha y juró 
solemnemente no dirigir la palabra ai 
género humano hasta que no obtuviese 
el sufragio universal p^tra laa mnjeret*. 
Esta es nna manera como otra cual-
quiera de hacer propaganda; pero hay 
muchos hombres que no deplorarían 
qua sus respeotivaa mujeres hubierac 
prestado juramentos semejances. 
i m m m poblioa. 
AMAZONAS RUSAS 
A l comienzo de loa deaórdenea que 
ocurrieron en la Maudohuria, todos loa 
coaacoa establecidos en laa orillas del 
Amur fueron llamados por el Gobierno 
ruso al servicio de laa armas, do mane-
ra que entre la población rural sólo 
quedaron loa ancianos, niños y muie-
rea. 
E n el distrito de Biogovescenak, por 
consecuencia de loa repetidoa ataques 
de loa chinea la situación llegó a ser 
tan crítica, que laa anteridadea milita-
rea creyeron indiapenaable eatableoer 
una gran guardia á orillas del río, dia-
cante claco verstas del lugar ocupado 
y defendidos por loa cosacos. 
A una exoítaoión del comandante de 
armas para que las majerea qua ae ain-
bieran oapaoca da empuñar iaa armas 
acudieran á ocupar loa puestos que los 
hombrea debían abandonar para aten-
der á otroa servicios alejados de ia po-
blación, respondieron 600 muchachas, 
laa cuales, investidas con laa iuaigniaa 
militarea y armadas de buenos fusiles, 
prestaron servicios tan importante?, 
que rechazaron dos ataquea de los 
chinoa. 
Por eatoa hechoa tan notables, el 
Gobierno ruao ha concedido á 38 de 
ellas medalla militar oreada p ira con 
memortción de ia guerra oanira ühlna 
en la Mandchuria, con más un premio 
pecunairio de 100 rubioa para cada 
una. 
E l Invál ido Ruso publica el úkaee 
que concede eaaa recompensas. 
RECUERDOS QUE DESAPARECEN 
Laa demoliciones proyectadas en 
Paría para la alineación de la calle de 
Mont Cenia en Montmartre, produci-
rán la desaparición de trea íumueblea 
que tienen cierto interés nistórico. 
E l primero ea la caaa marcada con 
el número 53, habitada hoy por el a l -
mirante de Lebran, y que ea donde 
estuvo establecida la fabrica de porce-
lana de Glignancourt, fundada por 
dóname, mi amor perdido, puea jamás 
me perdonaré á mí misma! 
Luego, poco á poco ae fué calmando 
hasta que ae reunieron á ellaa, Oatali-
na, Harry y au madre. Su converaa-
ción duró hsata ana hora avanzada de 
la noche. 
Tula—diio Dolorea—querida hija 
mía, de hoy en adelante no te llamaré 
sino: Corazón de Oro. S i no fuese por 
tí, la memoria de tu padre hubiese 
quedado manchada. 
E l dia eatnvo lleno de emooionea 
para Dolorea. A la noticia de au lle-
gada, acudieron sua antiguoa amigos, 
para saludarla, y laa campanaa de 
Deeping repicaron alegremente. To-
doa cataban contentos, pero aún no ee 
sabía la historia terrible del baro-
net-
Madre é hijaa pasaron toda la noche 
velando. Dolorea quería ver el pozo 
traicionero, pero Gertrudia la hizo a-
bandonar eata idea, dióiéndola que 
aquel cuadro la peraeguiría aiempre 
durante au sueño, y aerla añadir otro 
recqerdo penoao á la tríate memoria 
de EIU vida. 
Ninguna de laa trea mojerea eabían 
la piadoaa tarea que fué ejecutada du-
rante esa noche. E l joven lord había 
dado laa órdenes que eran del caso 
ĵ aaron. jOh, Karl! ¡perdóname. per-J para un funeral en Fielden Manor. Al 
anochecer fué, acompañado de un nú 
mero escogido de hombrea, proviatos 
de cuerdas, eaoaleraa y linternas. Tres 
de elloa ae decidieron á bajar. Los 
hombrea agrupados alrededor del pozo 
abandonado formaban un lúgubre 
cuadro. E n primer lugar, deapejaron 
la abertura de todaa laa enredaderas 
y ramaa que lo cubrían. A l ver aquel 
abiamo terrible, exclamó Harry: 
—jEsto ea una verdadera trampa 
ciega! E a un milagro que no hayan 
caído otroa muchos. 
ISo había agua en el fondo y doe 
hombrea bajaron. Guando lea izaron 
de nuevo á la superficie de la tierra 
estaban pálidos como la muerte, á la 
luz do las antorchas. 
—Ahí esflá, milord—dijo uno de loe 
hombrea. 
—¿Quién eatáf 
— E l eaqueleto del que en vida fué 
sir K ^ r l . 
—Bajaré con ustedes. 
E r a un logar terrible, pere no tan 
horrible como se había imaginado: no 
había ratas ni reptiles. Laa paredes 
eran aecaa y duraa. 
—Debió morir en el acto—dijo Ha-
rry. 
Oon mano piadoaa examinó los rea-
toa de aquel hombre harmoao y bue-
n o , , . , n^ eaqueleto blanqueado po¿ 
al tiempo. Loa vestidos se deshacían 
*l tocarlos. L a cadena y el reloj ee] 
caban intactoa. Es te ee hao ía parado 
á las nueve y veinte. 
—¿bil momento fatal?—preguntóse 
Harry. 
O A P l T Ü L O X X X I X 
A las doce del dia aiguiente, pre-
guntó Gertrudia á au madre ai quería 
bajar al vestíbulo. Dolorea había dor-
mido profundamente, puea eataba ren-
dida por laa emocionea recibidas, 
oaieatraa que Gertrudia había oido el 
paso solemne de loa portadorea de la 
litera. 
— L e han encontrado, mamá—dijo— 
7 en en el miamo punto en que cayó. 
Dice Harry que debe haber muerto 
tnatantáneamente. F u é la agonía in-
censa de un momento, nada más. 
—^Qué ea esol ¿Qué aignifica eato, 
Gertrudis?—exclamó su madre tem-
blando coma nna azogada. 
Por laa ventanaa abiertas se perci-
bía claramente el repiqueteo fanera-
rio de laa campanaa de la iglesia de 
Deeping. 
— Ba por papá. Durante todoa (.atoa 
años, le han creído culpable, y ahora 
desean sobrepujarse unoa á otroa para 
'honraran memoria. Todas las cam-
Ayer ac examinaron en Bernaza 46, 
noventa y nueve maestrea en au mayoi 
parte maestras. Fueron presidentet 
de Sala, loa Srea. aigaieutes: Sala 1? 
D. Gabriel M. Menónuez; Sala 2* dot 
Federico Santur; Sala 3^ Sr. Lubián; 
Sala 1* Sr. Güeu y de la Sala 5^ el ae-
ñor Pedro Vaidóa Oaballero, maeatrt 
querido y distinguido amigo. E l Sr. 
Aguado vigilaba eaoropuloaa é iufati 
güulementü, sin que la noche, que pa-
ó en vigilia juzgando uno por uno lot 
expedientea de loa maestrea examina-
dos, loa días 2 y 3, le riuüieae. He aqui 
loa números aproüadoe: 
D E L O S E X A M I N A D O S E L D Í A 2 
83,619 83,607 83,692 83,696 83,665 
88^698 83 66J 83,671 83,726 83 711 
83,7lá0 83,703 83,7H9 83,719 83//H8 
53,090 83,669 83,709 83,656 83,707 
83,691 83,688 83,666 83 695 83 679 
83,706 83.653 83 652 83 725 83^72^ 
83 654 83,712 83,714 83^723 83 604 
83,655 83,061 83,651 83,671 83'ü8ü 
83,730 83.657 83 063 83 672 83,670 
83,608 83,667 83 650 83'683 83 678 
83 685 83,689 83,677 83^687 83 616 
83 675 83,683 83,7^7 83 673 83'7ilJ 
83.658 83,6^4 83,631 Jj3'684 83'.700 
83,08á 83,705 83,702 83',6U4 83'676 
83 704 83 600 83 699 83.691 ' 
panas de la vecindad repicaran; pero 
¡ÜJ! mamá, n ingún cristiano en estas 
iglesias ae levantó para decir: ''¡Pien-
sen doa veoea antea de juzgar á un 
hombre auaenteP 
E l vasto vest íbulo ae había trana-
formado eu capilla ardiente; todaa laa 
paiedea reveatídaa de negro, y gran-
dea hachonea de cera, enuendidoa. Eki 
el centro del veatíbulo, ae levantaba 
el catafalco cubierto de terciopelo ne-
gro, y en la caja de roble, los reatos 
del baronet. Encima del ataúd ve íase 
un ramo de roaaa blancas, y en el cen-
tro del ramo la sortija de rubí y bri-
llantes. 
Despuéa de díeciaeia años, Dolorea 
y K a r l se hallaban juntos de nuevo. 
Abrazóse al ataúd y reclinó su cabe-
za sobre el. 
—¡Amor mió! ¡Corazón mío?—zollo-
zaba.—¡Pienso eu tí como te vi por úl-
tima vez, y aaí te encontraré eu el 
cielo! 
Oomo quiera que Dolorea no ae apar-
taba tíe allí, intervino lord Fielden 
qua le dijo reapetuosamente: 
—Lady Allanmore..ana amigoa de-
sean dar á air K a r l el ú timo adiós; 
¿quiere nated reposar un momento? 
—No..no le dejaré hasta que ae ¡o 
lleven. 
L a vigilia fué larga y terrible, pero 
Loa trabajos de gramática fueron: 
3e compoaición: "Neoeaidad de una 
{ran cultora en el maestro." De diota-
ic: " E l rico y el pobre." Si ae mira la 
laperfioie de las cosas, goza el rico más 
•omodidades, y padece menos ineomo* 
lidadea que el pobre; pero ai ae regie-
ra el fondo, auoede muy al r e v é s . 
Cieñe el rico vario, precioso y aban-
lante plato; pero, ¿saboréase en él más 
jue el pobre oon el común y toaco? N i 
>ún tanto; porque en éste, la paciencia 
on que se sienta á la mesa, recompen-
sa oon ventajas aquel exceso. ¿Qué lea 
mporta á las abejas de la Lituauia, 
iala rodo y desabrido, no tener tan 
odoríferas florea oomo laa abejaa de loa 
otroa paíaes, ai de eaaa mismas ingra-
tas flores sacan la más hermosa y dul-
ce miel que hay en Europa? 
Los demás temas deaarrolladoa fue-
ron: 
Historia: piratas y oorsarioa en Ou-
ba; métodos de enaeSanza; cuatro pu -
tea de leooionea de Geografía, Hiato-
ia ó Lectors; Higiene: el cuidado de 
oa ojos en el aula. 
He aquí loa ocho temaa de A r i t -
nótioa. 
Primero. E s c r i b i r en guarismos 
í 207,700,300. 
Signado. ¿Ouántaa toneladas d e 
zúoar prodojo Ouba en oinoo atíoe; si 
m el primero produjo 484 000; en el ee-
íundo 500 300; en el tercero 485.00^ 
n el cuarto 560 000, y en el quinto 
327 8007 
Tercero. Sumar 22+21 + 23+32. 
Ooftrto, l í eatar de 400.100 el núme* 
-o 375.916. 
Quinto. 6'718 menos 0 8025. 
Sexto. Multiplicar 467 por 69. 
Séptimo. Si nueve yardas de muae-
ina cuestan $ 0 6 3 , ¿cuánto costarán 
oho yardas? 
Octavo. Dividir 12 5614 por 4. 
Y a hemoa inainuado y hasta expre-
sado en este logar otraa veces, que el 
lagisterio de la Habana ae duerme 
lemaaiado en la muelle vida que brin-
i a la Habana. 
No hay duda que ae ha conseguido 
{uo loa maestros estudien; pero la 1*1-
a de hábito no produce loa reaultadoa 
(ttn debemoa esperar máa adelante. 
De los 160 ó 170 que ae examinaron 
oa diaa 2 y 3, pocos aon loa que alcan-
zaron el máximum de puntos. Sólo h u -
>o piete ú ocho, y la generalidad dejó 
to poquito que apetecer. 
No olvidemos, los que tenemoa amor 
t la Escuela, que el maestro debe aer 
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84 814 84,811 
84,8U0 84 805 
81,820 84'8i)ü 
84 801 84 816 
84 809 8t'83ü 
84 826 84 810 
84,818 84¿833Í 
84,817 81810 
84 820 84 819 
84,834 84'8U2 
84 803 84'783 
84,795 84 774 
84,746 84 788 
84.777 84 808 
81,8-!! 84 702 
D E P I N A R D E L E I § 
Julio 2 de 1901. 
Segúa anunció á nated por telégrafo, 
iyer tomaron poaesión de sua cargos 
os señorea que resultaron electos para 
lonetituir el Ayuntamieoto de eata 
•apital, Alfredo Porta, Alcalde, Mi-
íael Blanco Tesorero, y concejales, 
líernardo Arias, Fernando Banoomo, 
Taan María Oavada, José Oalero, Be-
ato Portad», Juan Francisco Domín-
íuez, Luis E . Domíoguez , Oósar Díaz , 
Cumáa Hernández, Et fae l María Her-
tánd íz, Pedro H. Gaco, Severo Nieto, 
Rabian Piloto, Leooo'd ) Qaintane, Jo-
tó María Suirez, José S. Hernández , 
f aüo J . Valdéa y Diego Valdéa. 
E l Dr . Qaílez, Gobernador provin-
iai, no asist ió al neto porque salió 
jara esa en el tren del mismo día. Sin 
embargo, como el Doctor, además de 
«er una autoridad de graodea energías 
/ verdadero carácter, oa á la vez un 
iumplido caballero, t é que dirigió 
liferenrea despachos á todos loa alcal-
lea de la provincia, rogáudolea deapl-
lieaen oortesmente, ea su nombre, á 
oa Ayuntamientoa aalientea y saluda* 
-en á loa entrantea, de loa cuales aspe-
aba que habrían de seuundarle en la 
eauelta campaña que él ha emprendí, 
lo de moralizar la hoy conturbadísima 
«dministracióa pública, encauzándola 
¡or el camino do ia honradez y del 
irden. 
A eae reapeoto y á otroa que afectan 
i la patriotería, que aÚ3 oacá en boga, 
luntieue párrafos mny iutancionados 
d escrito que dirigió á nuestro Alca!-
le; y, como BUS dimensiones son cortas, 
ue permito copiarlo integro, porque lo 
istimo digno do ioasroión: 
^Julio 1? de 1901.—Sr. Alcalde Mu-
licipal do Pinar del Bío .—Stñar.—E^a 
ni deseo tener la honra de presidir la 
lesión inaugural del nuevo Ayunta-
xiieulo, y alcanzar con ello ia aatisfau-
nóa da ver reunidos en ia oaaa Oapi-
;Uiar á elementos valiosos de esta so-
nedad, dividida ayer por cuest ión de 
tacimiento y opinionea polít icas, y 
anida hoy en el noble propójito de 
<rabajar por la paz y la moralidad pú-
Jiiaaa, baaes del progreau y el eogran-
leoimiento de loa pueblos.—Ya que 
«tenciones nrgentea me obligan á vol-
ver á i.-i l iabuua eu el tren de eata Cac-
le, impidiendo asi la realizacióa de mi 
ieaeo., auplico á usted sea intórpre ie 
le-m]a seutimientoa para con sua dig-
10a ccmpfcñoroa de Oonsietorio. Oonfia-
.amerite espero que hombrea á qaieuea 
ine ia raza, el idioma, laa coatumbres 
/ los aagradoa lazoa de ia religión y 
a familia, ae esforzarán en estrechar 
queiloa oada vez máa, á ün de dar el 
íjemplo en el emptño de salvar á este 
tiaia del desastre que para el miamo 
raería consigo el mantenimiento de 
.ina luuha social que eó.o aprovecha-
da á aquellua que codo lo aaenfloan a 
tus pasiones y ambiciones paraonalea. 
üunlio en qua el nuevo Ayuntamiento, 
taspiráudotíc en los elevados fines de 
ÍU misión, eabrá corresponder digna-
nence a las laudadas esperanzas qae 
ia ói han depositado ana eleccoree, y a 
a necesidad sentida de una adminis-
rauióu en que imperen la inteligencia 
/ la equidad.—Ua usted atentamente. 
—Dr. Jviq^ín (Jiíiez, Gobernador Oi-
ni." 
Prestado el juramento reglamenta-
do por loa entrantes y couBtituidoa 
lespuós en sesión secreta, procedieron 
* la designación de tenientes de aloal-
lea con el resaltado biguieute: f ñ m e r 
Dolores no desmayó, permaneciendo 
allí, idolinada sobre aquella caja, con 
loa ojrs aecoa, agotadoa. 
Toda la comarca rindió al boronet el 
debido homenaje; hombrea, mujerea y 
mñoa, tnvieron nna lágrima parí 
aquel muerto calumniado. 
—Querida Dolorea,—dijo lady Pie l -
den,—ha llegado por fin la hora de la 
separación. Nada he dicho antea, por-
que comprendí que tenía derecho á 
paaar eataa largaa horaa oon su queri 
do muerto, pero ha llegado la hora de 
llevarle á su última morada. . 
—¿A dónde le llevarán? 
—Gertrudis desea que lo entierren 
en Soaradale. Hay un lugar desprovis 
to de árbolea en el parque, y Gertru-
dia dice que aerá del guato de nated 
erigir un mauaolea en aquel ponto.Asl 
catará cerca de nated y todoa loa diaa 
podrá viaitarle para llevar florea á su 
sepulcro. 
De nuevo ae inclinó Dolores sobre 
el ataúd, y murmuró: 
—¡No lo sabía, amado mío, perdóna 
me, no lo aabía! 
—¿Eatá usted conforme, Dolorea? 
—¡Sí! 
—¡Venga nated conmigo! ¡Gertrudis, 
ayúdeme uated á peranadirla! 
Dolorea beaó el terciopelo del ^tand, 
diciendo: 
uniente, Dr. Juan Ma Oabada; 2? aon 
¿etnardo i?. A ñ a s ; 3o D. Raíael MA 
dernández; y 4? D. Tomás Hernández, 
dil Io y 3o BOU demócratas y nacionales 
<jl 2o y 4?. Para Síndicos fueron desig-
uadoa D. Luis Felipe Domínguez y dou 
fedro H . Gato. 
Hay que confesar que los miembros 
del actual Ayuntamiento conatitujen 
— ¡Si debo ir . .adiós , amor, adiós! 
Entonces vió por primera vez el ani-
do, y exhalando un grito de sorpresa, 
preguntó: 
—¿Quién le ha traído aqaí, Ger-
cindisf 
—Lo hallamos en sa dedo,—dijo aa 
anciana amigu;—y pensando que seria 
Je su agrado, lo pase aquí. 
Dolorea besó la sortija llorando. 
—Guando la vi por última vez, bri-
dé el sol en el dedo de mi Karl. ¡ISu-
concea la beeó, ahora la llevaré hasta 
mi maertíí! 
Pausadamente la puso en su dedo, 
beaándola repetidas veces. Laego in-
clinóse de nuevo sobre su ataúd, tí»n 
aileudosa, tan tranquila, que Gertru-
dis, después de algún tiempo,se acercó 
á eiia. E n el primer instante se la cre-
yó muerta, porque su cara estaba pá-
lida y ein expresión. Acudieron Haay 
y su madre, pero la muerte no había 
sido misericordiosa coa lady Ailan-
more-
L a trasladaron á au dormitorio. La 
rosa blanca, tan hermosa y fresca en 
otro tiempo, quedó tronchada, y Dolo-
res, con el anillo de rabí ea el dedo, se 
pasó durante largaa semanas entre ia 
vida y la muertejdelirando con su que-
rido muerto, 
{Vonolmá.) 
un núcleo respetabilísimo por ena vir-
tudes cívioas, su honradez sin tacha y 
su amor entrañable al paí?; y que sua 
electores han demostradeen este caeo, 
excepcional quizá, nn gran sentido 
práctico al dotar al Consistorio pina-
lero de personal tan idóneo y qae son 
dignos de aplauso públioo los que con 
fehia prestigios, súÉi.canooiiüjentos y su 
inñaenoia Üan contribuido al triunfo 
de tan escogidos candidatos. 
Continúan las ventas de tabaco bas-
tante paralizadas y los precios no sa-
tisfacen á los labradores. ÍTétmep, sin 
embargo, de unos dias á esta parte, 
tendencias á hacer operaciones de ma-
yor importancia por algunos compra-
dores que recorren los campos. 
B l tiempo muy variable y la tempe-
ratura asfixiante. 
E l Corresponsal. 
En atenta circular fechada en esta el Io 
del corriente, nos participan loa señorea 
Neahauf?, Nenman y C" qne ha eido admi-
tido do socio gerente de esa sociedad, su 
antiguo apoderado D. Guillermo Michael-
een, y quen ha conferido peder general á 
D. Germán Prasse. 
, Én atenta carta fechada en óata el P del 
corriente, nos participa el señor don Lut-
gardo Aguilera que por convenir á los inte-
reses de ambos, ha revocado el poder que 
tenía conferido al señor don Antonio Fer-
nández González, dejando á dicho señor en 
su buena fama y opinión, quedando subsis-
tente y válido, el que con fpeha 3 de mayo 
de 19d0,otorgó al señor D. Antonio Fernán-^ 
dez y García, para que pueda usarlo con 
las facultades especificadas en el mismo. 
E L A L F O K S O X 1 I 
Para Veracruz salió ayer el vapor espa-
ñal Alfonso X I I con carga y pasajeros. 
®L O A T A L I K A 
Para Tolón, Cádiz, Barcelona y escalas 
salió ayer el vapor español Catalina lle-
vando carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
L A NAVARRH1 
Para Veracruz salió ayer el vapor L a 
Navarro. 
F R I 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to ayer el vapor noruego F r i con carga-
menro do ganado. 
F R A N C I S C A N O D A L 
Ayer entró en puerto procedente de Mon-
tevideo la barca ungara Francisca Nodal 
con cargamento de ganado. 
E L T J O F O 
El vapor noruego de esto nombre salió 
ayer para Movila. 
G A N A D O 
El vapor noruego, F r i , importó ayer do 
Cartajena, 824 reses vacunas, para los 
señores J . Rodríguez y Compañía. 
SEÑAL AMIENTO» PAEA HOY 
TRIBUNAL STJPESMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor cuantía seguido por don 
Juan Carabel contra don Carlos G. Sohu-
man en cobro de pesos. Ponente: señor Gi -
berga. Fiscal: señor Travieso. Letrados: 
doctores Manduley y Bustarminte. 
Secretario, Ldo. Riva. 
iSaia de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Hermenegildo Romero y 
otro en causa por hurto. Ponente: señor Mo-
rales. Fiscal: señor Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDI MCI A 
Sala ds lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía co^uido 
por don Emilio Son Fiel contra don Alfonso 
García Valdóa en cobro de pesos. Ponente, 
señor Aguirre. Letrado: licenciado Ribas. 
Juzgado del Este. 
Autos segaidos por doña Josefa Amparo 
Rioa contra don José Faustino sobre divor-
cio. Ponente: señor Monteverde. Letrado: 
Ledo. Chaple. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALBS 
Sección primera: 
Contra Ignacio Fernández y otro, por 
violación. Ponente: señor Menocal. Fiscal: 
señor Bidegaray. Letrados: Ledos. Azcá-
rate y Pina. Juzgado del Este. 
Contra JuanLlanes Delgado, por lesio-
nes. Ponenta: señor L a Torre Fiscal: se-
ñor Portuondo, Defensor: Ledo. Martínez. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Eduardo Valdés, por estupro. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Vallo. 
Acusador: Ledo. Tellechea. Defensor: doc-
tor González Lanuza. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurrulia. 
E D X I B R E B I N G K — E n l i grippe 6 
dengue y en loa catarros y pulmonías 
quo les soceden, el EVxir Febing es un 
ramedio eüosz. De venta, Droguería y 
Farraacia de la señora Vda. de Joeó 
Sarrá 6 Hijo. 
C A H I T A S . - — 
¿Sabe usté por qiié la q-eñero? 
Porque'Iá'he visto una tardo 
que rezaba muy cerquita 
de la tumba do mi madre. 
Siempre que lloras lo sé, 
á pesar de que lo niegas. 
Tus ojillos me son fieles 
y en seguida me lo cuentan. 
Tengo celos del canario 
que á la ventanita sacas 
por la mañana temprano. 
En el árbol del olvido 
hr jas verdes nunca veo. 
Que todas las han secado 
la ingratitud de los celos. 
No me eches nunca la culpa 
de si algúu díate olvido. 
Pues mi madrecita dice 
que la robas mi cariño. 
Antonio Martin-Gamero. 
P A V U E T — T r e s tandas y ^ . . . ¡á reir! 
Esto nos brinda hoy el fresco y ele-
gante Pa^ret. 
L a chiptosÍHÍm» comedia de Ramos 
Carrióo, L vantor muertos, llenará las 
dos primeras tandas, completando el 
resto de la fnnoión el eainete *i prime-
ra sangre. 
Para el domingo está ^ dispuesto el 
estreno de L a puerta seotela, comedia 
vertida del francés por Gnistavo Ga-
valdá. 
Más adelante E l ojinader, la úit im» 
obra de Vital A»», y debut do ou»tro 
distinguidos artistas que ee esperan de 
Méiioo. 
Y de la Estudiantina ¿qué? 
L A N O T A F I N A L . — 
Dijeron en cierta ocasión á nn pin-
tor: 
— T a está terminado tu en adro y no 
tendrás que trabajar más en 6' , 
— A l contrsrio—contestó el artista. 
—Ahora precisamente ee cuando más 
tengo qne hacer. Bl mayor trabajo que 
da un cosdro es venderlo. 
L a s mia frecu'ntea cnfarmpdades Ae nuottroB 
tiompos B^n la orereia, el liefalismo, el estreüi-
mw! to, y ira corRoión es di'.Ml y larga: ¡a medic"»-
e 6B farroginoaa qne combate 1» anemia prednee 
Biemjwa nn eB^reSimiauto tenaz; per esto los n ó l l -
dan la preferencia al Hierro Girará, tpi^bado 
por la Academia de Medioian do t'aiíg qae, tiendo 
rany activo y fícilxnente asimileblá combate con 
eñeacia el estrcfí'miecto. 
N E U R O S I N E P R U N 1 E R 
'••nata ¿ » aam--
Ssccl U \ M i M m 
l l M A. i l M m > 
12DIS0 SIEÜIálG 
Wemedades de los osáos, 
Sastro-iaíestísalesy nerviosas, 
Consultas de I I 1 de la tsráe y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a «sq.«2,ina á T l l l e s a e , alto». 
E N A L B I S U . — P o r segunda vez se 
presenta esta noche ante el púbííou de 
Albisu el distinguido violinisca espa-
ñol Sr. Palomares. 
E l programa del espectáculo está 
ajustado al orden siguiente: 
Primera parte. 
Primero: Concierto del 8r. Paloma-
res: 
a—Adiós á la Alhambra Monasterio. 
6—Danza Húngara Brahms. 
c—Gran Polonesa Wieniaweki. 
Segundo: L a zarzuela Los locos, por 
Lola López. 
Segunda parte. 
Primero: í í u e v a audición del violi-
nista: 
a—Malagueñas 
6—Aires bohemios Sarasate. 
S igunt ío : L a Vetbcna ae la Paloma, 
por Concha Martínez. 
E l conocido y siempre celebrado pro-
fesor Sr. Marin Varona acompañará 
al piano todas las piezas que ejecute e! 
Br, Palomares. 
Función corrida. 
Los P E E O I O S . — B u cartas diversas 
se nos pregunta por los precios fijados 
á las iocandades para ia gran tiesta 
artística que ee celebrará el domifigo 
en Tacóu como debut de la Estudian-
tina Española. 
Para dejar á todos oompiaoidoa, da-
mos la relación siguiente: 
Grilles, plateas y principales, sin 
entradas $ 8 00 
Idem de tercer piso, sin entra-
das.. 400 
Palcos primeros (plateas) y se-
gundos (priccipales) sin en-
tradas (j.UÜ 
Palcos de tercer piso, sin entra-
das 4.00 
Luneta con entrada. 1.50 
Sillones de Tertulia cou entrada. 1.00 
Idem de Cazuela con ídem 0.00 
Entrada General 0 80 
Entrada de Tertulia 0 50 
Entrada de Cazuela 0.Ü4 
JLhehoB precios, eo plata española, 
se entenderán por toda ia fonoión. 
Las localidades están de venta en el 
Casito Español hasta el domingo a las 
diez ae la mañana. 
Deepnéa de esa hora las ení cntrará 
el público en ias taquillas del teatro. 
E N H O R A B U E N A . — L u i s Sena y Freí-
xas, ammno del Colegio daBeJóu, don-
de siempre se ha distinguido pov eu 
apl icación é mteiigenoia, acaba de exa 
minarse en el Instituto, con !a nota de 
BobrtHaliente, oa todas lua asignatu-
ras del cuarto año de Bachillerato. 
l íuescra ielicicaciÓQ al aprovechado 
joven IA hacemos extensiva á ao seño 
ra madre, la respetable dama Elv ira 
Freixas, viuda de Sena. 
Y adelante, Luisítof 
C R O M I C A m i Q I C S A 
D I A 5 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está eu Belén. 
Sautos Miguel de los Santos, trinitario. 
Pedro de Luxemburgo y Everardo, confe-
sores; Cirilo y Metodio, mártires. 
S / U Miguel de los Santos. Nació eu la 
ciudad de Vich, en el principado de Cata-
luña, día 29 de septiembre del »ño 1591. 
Desde su infancia le previno Diós con ben-
diciones tan copiosas, que aun en las accio-
nes más mínimas se manifestaba bien que 
lo había elegido especialmente para eí. 
Todas las diligencias humanas son inúti-
les para deshacer los deaignios de la Pro-
videncia. Esta había elegido en £ua oíernos 
consejes al bienaventurado Miguel para 
hacer;e eepejo de perfección en el estado 
religioso, y así á 28 de enero de 1C08 obtuvo 
el hábito de irinitario descalzo, liamándoeo 
de allí adelanto Fr. Miguel de los Santos, 
como quien deseaba la protección de todos 
para el cumplimiento de las obligaciones 
roligiosaa, y al mu.mo tiempo tenerles por 
dechado para imitarlos en lasvirtudps. 
Su fe, aquella virtud que ea la piimera 
en el orden entre los teólogos, ora tan viva, 
que por olla le dió Dioa á conocer tu esta 
vida loa más sublimes misterios con una 
claridad semejante ála que gozan los bie-
naventurados en la patria celestial. 
Al tenor de esta virtud, fué el grado en 
que obtuvo todas las demás que concurren 
á formar un jueio, prevenido de Dioa con 
sus bendiciones desde su infancia, un varón 
cortado á medida del corazón de Dios, un 
samo, en fin, perfecto, que poseyó en grado 
heróico todas las virtudes. 
Su gloriosa muerte eucedió el día 10 de 
abril del año da 1(325, y á los 33 y medio 
años do edad. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes,—Eu la Catedral la de 
Tercia á los 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corto de María.—Día 5.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves; en 
Paula. 
ígfeaia de San Felipe. 
K i dia 7 tUl pregecte dará principio en esta igle-
sia la N o v e ü a a lis ; antíeima Virgen del Otrmen, 
í¿ue eo hará toaoe loe aiae por }& tutM^nu c m gozos 
oüutsrtof, ¿e tpnes de la misa cantan.» & iaa ocho, 
Los días de fusta será &, ias ocho > media. 
_ 4 7 6 0 L . U , V. Ja. S-5 
Famquia de Monserrato 
El eolemiio novenario que anualmente ee 
celebra (-n esta Parroquia á la Santísima 
Virgen del Carmen, oará comienzo el día 
7 del corríante con misa cantada á las ocho 
y media, precedida de la novena. El día 
16 Boleuane fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces; eermóu por un «iocuente orador 
sagrado. 
E l párroco y la camarera eupücan á los 
fieles la asiateucin. 11-5 
lyiEMáL DE LA MERtED 
E . juevfa 4 de julio comei-Eaiá el Tiídno con qne 
IOB anüui.dos ue la Gn^rdi» da iionor bau de pre-
pararse para la fiesta del 8, O. de J6LÚ . A las 8 
de )a mañana m sa cantaüa cou < xjohu-ioa di, 
8. D . M . , ejortlcks del Triduo y zeseiVa dtl San-
tiBimo Baon-.meEto. Ji l viertes j sobada les miemos 
tjarciólos, á 1* hora iedicads. 
ELI domiigo 7, & las siete de la m Saca, misa de 
c e m u m ó u ^«nt.ral. A IÜB ciho, la so emae fiesta 
cou sermón, quiidando aemamfieeto i cuoe ld iae l 
ba, taimo Sabíame no . 
L a ^roiiesión tendrá ingir á las seis de la tarde, 
por ias naves cel t mpio. 
Se g ína mdnlgiutia plecaria.— Habana, jul o l? 
de 3931 4=37 4-2 
M COMFBTiBOBA GiDiTiM, 
GBAN FABRICA 
de Tabsood, üigarroe s 
P A Q U E T E S D E F l ü A D D E A 
de la 
Viuda de Hansol Csmacho é Eíjo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
o 10S1 d2e-9 8i-10 J n 
BAS0S DE MAR 
OBISPO y AGUACATE. 
cl'.fS a:t 1 J l 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles O y D, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en eilos aparte dé la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
47i7 26-4 j l 
Pl iyaa del Vedado, frento á las oilitu dol Paseo 
del Rey Carneado. Katos preciosos y aseados baSoa 
Mtán thiertQs dei le laa cuiti'o de 1» mbRaaa iiatta 
las nnave Je !a r o í b s , 44^1 26 25 J a 
A LOS 
Píira desinfectai', combatir las 
Supuraciones y deslrub.', lo.s tu\-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
H i i S t e r i n a , que prepara 
el D r . González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del. qidô  cuando hay 
flujo; eu el catarro de la nariz 
y ón las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos dol 
aparato gónito-urinario dol hom-
bre y más principalmento de la 
mujer, el usô  de la X j i S t , © -
r i n H , , asociada al agua on 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I L d s -
t o r i n a del D r . González 
sobr-e los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre quo hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José i 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
c mi 
C u a n d o f a l t a s a n g r e f a l t a v i d a . 
L a a n e m i a e s s i m p l e m e n t e f a l t a d e 
s a n g r e . H e a q u í l o s s íntomas e n e l 
c a s o d e u n a s e ñ o r i t a : — d e s a p a r e c e l a 
v i v e z a d e l o s o j o s ; e l r o s t r o s e p o -
n e p á l i d o ; l o s d o l o r e s d e c a b e z a s o n 
f r e c u e n t e s ; l a p a c i e n t e e s t á s i e m p r e 
d e m a l h u m o r ( c u a n d o n o e s t á l l o -
r a n d o ) ; l o s m a s t r i v i a l e s i n c i d e n t e s 
c a u s a n p e n a y l a n g u i d e z ; e l m e n o r 
e j e r c i c i o c a n s a y f a t i g a ; l o s l a b i o s 
p i e r d e n e l c o l o r r o j o ; c o n f r e c u e n c i a 
o c u r r e n d e s a r r e g l o s d e l a f u n c i ó n 
m e n s t r u a l ; n a d a s a t i s f a c e y t o d o 
m o l e s t a . 
E l r e m e d i o e s t á á l a m a n o . R e -
m e d i o r e c o n o c i d o E N T O D O E L 
M U N D O c o m o e í i n e j ó r p a r a l a a n e -
m i a , c l o r o s i s y e n f e r m e d a d e s a l i a d a s . 
I L 
O B R 
¿En qué conoce usted si un 
tí-' 
P A T E N T E 
En que todos llevan eu la esfera un rótulo 
qne dice: 
Y 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L V ^das m w 
cidades y tamaños: posee además, extenso y variado Bnrtido de joyería^ relojería y óptica. 
a 1203 1-J l 
1 L D 0 R A S 
PARA PERSONAS PALIDAS, 
de porgantes y laxantes ^ 
conoeidos, la M A G N E S I A 0 
S Á R R A sígisa teniendo Sa 
preferencia pata comba» |p 
ÚT las Acedías, Indigestiones, f̂e 
Jaqüecas, Mareos, y demás |p 
efectos producidos por 
irrcgnlaridades del apa- |j$ 
rato digestivo; así como las 
enfermedades del Hilado, 
Vejiga, etc. 
Por dichas rasones y 
sobre iodo por so es» 
merada é irrepi 
preparación la 
E F E R V E S C E N T E , 
ANTIBiLIOSA Y P U R G A N T E 
m 
*g es preferida á todas. 
| | Su antiguo crédito y | | 
^ mucho consumo asi lo 4̂  
f f^stifican. H Para su garantía exifa J 
M siempre el nombre de la m. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 0 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s h a n c u r a d o y e s t á n c u r a n -
d o m a y o r n ú m e r o d e c a s o s d e a n e m i a 
q u e d e n i n g u n a o t r a e n f e r m e d a d . N o 
h a y s a t i s f a c c i ó n m á ^ g r a n d e q u e l a 
q u e s e e x p e r i m e n t a a l v e r v o l v e r e l 
b u e n c o l o r , e l b u e n h u m o r , l a s f u e r -
z a s , l a v i d a s a l u d a b l e c o n e l u s o 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
# L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e n r e -
c o r d a r q u e n o h a y b e l l e z a d o n d e n o h a y 
s a l u d y q u e n o p u e d e h a b e r s a l u d s i n 
s u f i c i e n t e a c o p i o d e s a n g r e b u e n a . 
Fabricación esmerada de todaa las das©a da cigarrilíos empleando 
U M O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XsQñ d a l t @ b y a m@n. i m a v e r d a d e r a © s a p e c i a l í d a d * 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor áe loe 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P ídase en M m ios dopédtos de U Habana j a n los principales ée toda ia isla. 
<5 118< 
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1 WEST INDIA 0IL ETO. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
FOFt 
A L E 
E O P L E 
C u a n d o c o m p r e u s t e d e s t a s p i l d o -
r a s e x a m i n é l a á e t i q u e t a s c o l o r d e 
r o s a a l t r a s l u z . Si s o n l e g í t i m a s v e r á 
u s t e d e n t r a s p a r e n c i a l a s p a l a b r a s ^ * " . 
S i n o a p a r e c e n e s t a s p a l a b r a s B N T R A S P A R E N -
C I A ( e x a m i n a n d o e l p a p e l c o n t r a l a l u z ) l i a h a b i d o 
e n g a ñ o y d e b e e x i g i r q u e s e l e d e v u e l v a s u d i n e r o . 
DR. WILLIAMS MEDICINE C0.9 
Schenectady, N.Y., Estados Unidos. 
i. S¿i x 
6 ,: ¡V.i 
D o c t o r X T r é m o l © . 
E a f a r m e d a d e s d e n m s s 
y a i ecs iocea a s m á t i c a s 
M A N E I Q D B 7 i . C O N f e U L T A S d* 12 á 2. 
46 6 • 2G-g J l ^ 
Manuel Alvarez Glarcía 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B C G A D O S . 
San Iguacio 46. Conaultaa de 12 ̂ 4.. 
L 1164 1 J 
VIAS ÜEÍNABIAS. 
ESTllJííJMEZ E E LA ÜSETRA 
J e s í a Moría 33, Í>B ¿ S. ii 116£ 5>-Jl 
Tal, 864. L u s *0. «1.166 i Jl 
a l ó n T H O T C 
O 181 
I O S , 104 y l O C Esto Callo 1 5 a 
Edificio coiistrnldo coinplctntneuwi a prueba «le fui-̂ o. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
E l hotel Jtñerson es uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva York, y estíi montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle i5aal Este déla tono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de ios principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y íi una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14a. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Eestaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde Í3.50 en adelante. 
Halirti nrion sin comiOa, desde $1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz electrioa en 
toda la casa. 
. E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
f ior algunos años del Hotel Pasaje, en la labana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
se cuidará también de recibir á sus. amigos 
en los muelles á la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
¡cuanto fuese necesario para comodidad de 
ismos. 
E. CHATFIEI.», Propietario. 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas haoitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, "baños, ^c. 
CCR51 a l t a » grát i» ps^fe l e s pobsr©». 
DS. IBSMIBO S l i i f 
paxa esefcursaos d s l p e a a o . 
uóu f lo» Bí6aq¡utbji. Hiptaiao i l ? . d« H S a. 
o l )63 • J 
Doctor 1 . - ANDRADE 
*•* Ojos, oidos, n a r i s y- graigaa.ta. 
T B O C A l í f í l i O 10. 
2tí-3J J a 
Bello conjunta de recreativas comodidades. 
C 1 ,U8 0 15-4 J l 
FABRICANTES DE JARCIA. 
üi i l cos p r í S í s i l a i í j g « a la S x s í o a l c i ó a ÚQ P a r í s i í ^ O O . 
Sogaa <Je Máquiaa—Oordelea ó hilos de t¡oda9 olaaea— Fabrioaci^ft i^speolal. 
Vaatafi) 4 los, C o m s r c i a n í í * » por may©r , 
TtUspídra X 5 j 7-—..Ipmtd» 251—Teléfono 1287,—IIABáNA. 
118Í 1 J l 
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JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G-TS.XTMLJiJOrXM'I? j Gis 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, con ira la sama, la ííño, 
el piíirtosis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTQ-CLORURO" HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismus casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
fB4 3 3-28 J a 
• 
lYECCIGIde liRIHADLT y C 
PEEPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
fáti^yt con brevedad los flujos más 
1 tenaces y dolorosos. 
8, r u é Vlvienne, PARIS. 
P ñ R R 
Dr. Andrés Seprg y labrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Ootuo abogado, «e encarg* áe toda cíaos de aann-
JOB jciiiciaies, pe'o eri eapseir.!, de los Cci>te!5"iot-o 
idiQiriistrat^yoii y los pen-iieiites de apelación y CÍ-
sacior-, acte ia Audiencia y Tribunal Supreirio, 
Tambíéa eount^js Gabefna Uves y MnDlsipale». 
Como agrimeveor, prnctic» a v a l ú o s de terreno* 
fincea y tdifico. iones rttraioe, ya jadiefai. j o -^l i^n 
Í&mmif>; roedidas, piano», reparto, O ««lindes, oto 
8e encarga de dístiiliBir y o'ganis&r nnoas é e to-
áo ífé»(pr£> y d i it'Stalftr edifleiog para viviendas, s i 
«¡acents , ffiljricas, eto , de construccicces amert 
caro» áo ite mi t conícrís-bie», eu madera» OIJÍ graa j 
átiifecióB y r t í i i t enwa. K í c r í l w e per pJanoj j 
E S E L 
recibido (̂ 9 la 
I M P R E N T A 
HDisador Coiercml 
3 0 , A M A R G U R A 3 0 
A P A R T A D O 4 0 6 . T E L E F O N O 3 8 4 
O 1103 alt 10-51 J a 
I s O B I T U N A 
(MAECA R B G I S T K A D A ) 
Medioamciito eñocaz en las anemias y convaleoencias da enier-
medadás anemiantes.—Ooatiene las hemorragias dei estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
1 A ^ - i ^ 
& & ñ ü w i w w w . 
sLSDito' ornasAHO . 
á« l^ai F!?.c?<ItsíiC¡ltóiS <S« l s ¿¿.^ üü tVí» y 
IBgpsoialJsaft en eníw*r.wi4,nú«*í w^-ü^w» -f 
iiernias A quebrad aras. 
Gabinete (prcvta!lo5i.9)míí»5--7 
O UTO Í S 1 
M E D i C O - C I R ü J A y O 
H a traslada-lo BU doatlnilio á Indasti ia 91. Gon-
a l t a B d 9 l 2 é 2 . 42C0 £6-.18 J a 
Especialista ca enfermedades fie los ojos 
Uonsoltas, operAoiones, e locoióa úo espejuelcs. 
Do 12 á 3.—Industria 71. 
c l í B T i J l 
árturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a B®. T e l é i o a o 8 1 4 „ 
. 1 1 6 8 > «fi 
Doctor Robelín. 
I S S P B C I A X . I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L , , 
T ü A T A M I E N T O E S P B C ' l A l i l S I M O 
í R A P I D O P O R L O S TOTIWOS S l i T B H A S . 
Jesús-María 91, da 12 á 2. 
JUA^ PABLO G-AEOIA 
I M E D Í ü O O i R U J A K O . 
VÍAS urinarias y sítilia. 
L a z n. 11, Goneultas de 12 á 2. 
o K 85 i6-lSsJn 
II D r . J a m e s J . M u n y o n 
Para combatir la Gripp?, ó la lafluonza, la Bronquitis, laa obstrucciones nasales y 
todaa laa afecciones motivadaa por los rosfriados, debe tomarse sin pérdida de tiempo, 
mi líemedío para los Kesfriados. No abandone usted su resfriado, ni un solo día. Mu-
chas veces lo he dicho ya: un resfriado es lo más temib'e de las enfermedades. Es el 
germen üe más del 8J por ciento do males inflamatorios. 
Para asear y curar las vías respiratorias, recomiendo muchísimo el uso de mi Inha-
lador, el único eu el mundo de resultados completamente satisfactorios. Limpia pron-
to y agradablemente la Cabeza, los Pulmones y la Garganta. Destruye absolutamente 
ei Catarro. No se hace necesario que yo llame la atención acerca de las virtudes de MI 
tíEMEDIO PARA E L EEÜMATISMO. 
En casi todas laa manzanas de las ciudades de los Estados Unidos del Norte, I n -
giaterra, Canadá, México, etc , habita alguno curado con esta medicina. MI REMEDIO 
HARA E\< REUMATISMO alivia en pocas horas los dolores de dicho mal y cura radi-
calmente ia Ciática y el Lúmbago y todos los sufrimientos ocasionados por el Reumatis-
mo, Hablo de la mencionada enfermedad porq-ie esta capital es fecunaa para ella, A 
os que padecen de los ríñones ó de la vejiga lea aconsejo el uso de mi medicina para 
esos males. Aseguro que mis preparaciones SON L A S MEJORES, las MAS A G R A -
DABLES y LAS MAib E F I C A C E S . 
Recomiendo á todas las madres de familia que se provean de mi "Guia de Salud. 
Las Drogrerlas de primer orden la obsequian y ya la envió gratis, lo mismo que esquele-
tos para examen módico. 
Mi librito "Guia de Salud," no solamente enseñará á usted la manera de oirar al 
marido, á la esposa, á loa niños, etc., sin necesidad de Doctores, sino qua también la 
lustrará p ara conservar su propia salud. 
D r . M u n y o n , 
JVo. 1505 A r c h St. JPhiladelphia Pa. V. S. A . 
¡¡57 Kemedios para 57 enfermedades dis t intas! ' 
Uasi todos á 35 centavos oro las D r o g u e r í a s de los se-
ü o r e s V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o , Or. M i n i i e l Jolmson.—Ha-
bana Y eu todas las de p r i m e r o rden ue ü u b a y de l m u n d o 
c iv i l izado. 
Dr. José de Cubas y Serra íe 
K E D I C O D E L A C A S A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. D r a g o n í o 106, altos. T . 1429. 
G 1078 26-15 J a 
Eamón I . Martines, 
A B O G A D O . 
Be ba trul»áfeáo á 
SAS ECtNAGIO *i (sitos) 
O 1183 1 J l 
ILgue l TasqfasE Sonstantin, 
Teléfono 417. 
C I l « 7 
A B O S A D O . 
Gabs 24. 
U n 
'» _ C I R D J A K O E S P E C I A L I S T A 
B N P A R T O S Y E K P E R M B i i A D E S D B 2 B A S 
GráUa para mujeres i!a^re3 cxJluaivjmente, ¡u -
aes, miérco les y •visines, ile 12 á 2 San E^.fáijl 70. 
T, 17/7 .—Grátis para hombres, martes, jueves y s í -
bados. ea ei Dispensario Tamajo (Monto 71J do 3 
i 4.—Consultas esneoialcs psrs seiDores. murtas y 
sábados . * 415Í» (213 J a 
£! I - i * 
Oonsuitasí L i n a » , i a i r í e s y miárooltts de d&áé á 
imito, tímh* > C 103 '< 
B O T I Q U m E S E S T U C H A S 
l>eira fami l ias , iiaces^^ados y v ia jeros á $ 2 , $2 -60 , $ 5 ? 
oro asaae^iean© 
$ 1 © 
8 x m m s 
Sspsoifcíiíta ea euísrs iedades d« lo; ojos y d« los 
cides. 
H a tras lsdído aa donüoilío & Is e u l ) de Gaaips ' 
^rio a. 180.—Oonaulias da 5J & S.—'&eiAfono I.fSf. 
^ o 1163 ^ J l 
Sabiücte de ñüliüea 
R9la*8S. • Ta lé fono 5,520. 
A D V E R T E N C I A . — Ctr^nBtstr.ciss agec»* á 
mi Toluntad, me obligan á traíladaraid á Madrid 
para el 20 del p r ó x i m o agoato, lo que par; 
mi numerosa o l l en te l» para que ni estiman ounwpse 
ooamieo lo liatcBD sstae de egta fecha. k 
m 
O C U L I S T A 
íaz 7«g?«aK<lo de eu viaje 1 Vi.rU. 
O HE 5 I J l 
Francisco C. Garcfalo y Mcrales, 
Abogado j No;ario. 
Y F K A 1 Í C I 8 C O 8. MAS S A N A Y C A H T S O , 
Notario. 
Teléfono 338. Coba 25. Habana. 
0 1152 1 J l 
Ensebio de ia Areos y CazaSss. 
A B O G A D O . 
ConínU«g de 1 á 4. O-Be i l l r S I 
ÍM12S 2fi-«7Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Mereno, Daoano Electr ickt» . Conatmotor é 
itut'iatl'r.íío para rajes sistema moderno á e c i f l -
óio?, po'vjrlnea, torro», panteones y bndues, Ga-
rcntizantlo su Instalaoiou y mateii.HleB. Kaparacio-
reo do los m smoa sioodo recorocidos > prcbidos 
con e' aparato para mayor garantía. Instalación de 
támbres eléotrfoos. Caadrcs indicadores. Tubos 
acúttic is; Lineas te lefónicas por toda la Is la R o -
pa aciones de toda clasa de aparato» del ramo e léo-
trli-.o. So garantizan toaos los trabhj >?. 'Vw-poste-
la 7. 444» ü e S S J n 
Iffl 
CMniJrco DeaUsta. (Con407 ASOI de pvftctioa.) Con 
nlífj r opMftoicnae de 8 á 4 en i a laboratorio 
Le¿-ts>í n. K"*. entra Goneordís y VirtndM. 
o l l f 6 -1 J I 
© a r ^ a i t i t a , n a r i s y (.d&t&i 
CÉUSltiú 4« 18 i Í KEPTBNO S t 
o 1167 . -T J l 
W S D I C O - C r a ü J A W O . 
BapsalaUí^a en partos y enfermedades da seRot-fei 
Coii»ü!tA» de 1 á S e s Sol ff Dominio 8««' W 
Jü'»» Teléfono 585 <• 1158 78-1 J l 
Doctor V e l a s e © 
Bnfemedt-deB del C O K A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y 'ieÜA P I E L (Inolxmo V f c N l í R E O 
y S l F I U S . ) Cor.Buí! ' 
19.—Tal áfono 458. 
tas de 12 á S y de 6 á 7. Prado 
í' l l t 9 1 J l 
Bspeelalbtar en enfermedades mentales y nerrlo-
15 a9o« dé práotioa.—Coctnltaii da 18 á 3 
Salad a. 30, esa. i S. Nicolás. o 1160 1 J l 
IMarianuouii», coasnltas y operaciones de 1 & S. 
San Ignaolo 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
Ml l f i i - . n 
Doctor Qfonaalo Arístegni 
M E D I C O 
de laCasft de Beneficencia y Maternldfid. 
Bipeciallsta en las anfemedat íes de los nlDca 
ímádlcsB y quírirgicaa). Compitas da 11 i 1. Acolar 
l¡^i. Teíéfooa gat 0 1165 1 J l 
D?. José Várela Zeqneira. 
CaVedrátioo Je ío do trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina, ülreotor y cimjaro do la 
casa de Salud i L a Denéñca.i Consultaa de 24 & 44, 
Psado 84. o ItCS 1 J l 
D O C T O R P . A L B A E S A N 
EspeoiMibta de las Eafi iaks de P a r í s . — V I A S 
U R I N A R I A S Y e i F I L I S . Clientela partioiüar, 
de 11 & 3, piso principal.—Clientela do i n Glinioa, 
de ^ á 6. en IB planta b a j a . — B E R N A Z A 68. 
4'58 3^-91 
Correo de farís. 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos do esta industria. 
Se tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domioílio & recojer los encaraos 
manúando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos so entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tifie un fias Y se arregía por 
$2.60; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. 
4097 86-11 J n 
D B S E S A C O L O C A Z S S B 
n^a criandera peninsular de dos meoea de parida, 
oo'! abundancia oe buetia leche y BU uifio que ad-
mira al que io V»; ilene familias prtr?.írulares qu^ 
respo iúati por en conducta. Informarán VIVBS 57, 
hab tación ;6 ^ 707 4 3 
un m e c á n i c o que entienda de-máquinas de t-Boribir 
Aguila 115. 4705 * 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueno criandera peuineular acUmitada en el 
paí i , con buena y abundante leche, eatá recomen-
dada por e' D r . Bingo. Informarán O-Reiliy 13 
47 2 4-3 
S E 2 T E C B S I T A 
un criado de matos que traiga referencias Calzada 
del MOL te 473 altos. 4692 4-3 
Joy< ería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa completos con pie-
dras Anas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes -can dados i d . . . . . . 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras ana Id 7-00 
Dijes portadichas i d . . . . 1 - 6 0 
MedallM esmalt&d^r-Id... 0-45 
V i s i t e n asta Sítaa. q .*e ofrece la 
ventajado Signe»' tedos s u s a r t í c u -
los marcaaoá i con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Ctntf i t te l f t 6$ 
J I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas d«18 á 2. Industria 120 A , esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262, 
A L A S S S N O R A S — L a peinadora midiaeSs 
i í L C a t a l l n a de J iménez , tan eonooid» da la buena 
gooiedad Habanera advierte 6 su numerosa alién-
tela que continúa peinando en el mismo looal de 
siempre: un peinado 50 oentayos, Admite abones 
7 tifia y UTA la oabeia, San Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás . 
4303 M-19 J u 
F » t a laa personas débi les y laa se-
ñoras que crian, los mejores son los 
que Tiene elaborando haae 60 afios 
la fábrica de chocolate " E l Moder-
no Oabano"« da Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Bxpo-
Qicioses, incluso la últ ima de Paria. 
e 1079 S8-15 J n 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea muy 
joven. H a de hacer mandados y traer buenas refe-
rencias. 
Diee pesos de eneldo y ropa limpia San R .foel 1, 
principal, derecha. 46^3 4 3 
"Ona cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pata, de siete meses y medio de 
parida, con buena y abuLdante leche, desea colo-
carse á l^che entera. Tiene buenus recomeeda-
elones. Informan Mercaderes 4, interior, altos, pre-
guntar por M»i i i 4173 4-3 
i solicita una en Oficios 13, altos. 
4673 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el país, deei ste meses de parida, de-
sea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
maran Concordia l í 2 . 
4671 4-3 
DSS53A C O L O G A S SSFÍ 
de orlado de mano un peninsular de 28 & 29 años de 
edad, prántioo en el servicio y con refsrenciss de la 
oaaa que ha aei v ; sueldos oentec es y ropa l im-
pia, no siendo atí que no lo soliciten. E a O ' R e y l l i 
81. darSn racón, eLtre Villegas. 
4675 5-3 
A L O S L E C a E B O S 
Se desean colocar en Habana S60 á 4C0 litres de le-
che al día, procadentes de una finca cerca de esta 
capital. Puede rooibirae por feiroccrril 6 carretera. 
Informan General Loe ¿7. Quemados do M&riauao. 
4677 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de cocinera para establa-
oimionto 6 casa particular. Sabe con perfección el 
ofidio y tiene quien responda por ella. Informes R e -
viilagig^do 7, bajando por Monte. 
4662 4-3 
leras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estadio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. O l S 
DR. á i m f § S l f 15 
Uníera&edados del e s t ó m a g o 6 in> 
t e e t & e » osclusiTaaconto. 
Disgntfatioo por el an&lisU dol eontenido eatoma-
•al , procedimiento que emplea el profacor Hayan, 
del Hospital Sí. Antonio de París. 
Oonctütss de 1 á 8 de lo tarde. Lamparilla n. 74, 
aHos. Teláfoao S74. o l l ' l 18-38 J n 
AN©EIi P. P E S D K A 
M K D 1 C O - C I E U J A N O 
Se dedioa eou preferencia á la curación da enfor-
medodee del estomago, hígado, baso é intestinos y 
infíi-piododes de nlfioa. Consultas diarias de 1 á 8. 
Lúa 23. o 1095 S$-20 J n 
Interesante á la* familias ' 
£ 1 D r . Masuel De'fla, delegado de la provincia 
de la Habana en la Junta Cei tral do Beiutásencia, 
puede proporcionará las familias deitentr.s que lo 
solíciteR, una niQa ó nlfii huérfano de los queso 
hallan ea el Asilo de Compoetela. 
Estos oifios paodea dcdiuarli s al servicio doméa-
tlco, sin abanaonar por f at > su aduoaoión. 
Para más inforoiea, acudir al citado Dr. Delfio, 
Industria 120, A . G 6-5 
D n a joven de color 
desea coleesrse de criaiia / e mano en una buena ca-
sa, sabe cumplir coa su o / l 'gac ión y tiene quien ia 
recomiende. I : f irmarán Progreso 23. 
4661 4 8 
CR I A N D E R A — U S A S E Ñ O R á . G A L L E G A de cuatro meaea de parida, con muy buena y 
abundante leche desoí cobearaa en casa de familia 
respetable tiene quien garantice su conducta y 
oompoi-tsm'eQto. P t r a máa pemenores. Consula-
do 2^ informarán 4701 4-3 
S® 0 O l Í C Í t A 
tomar en arrendamiento dos ó trea oasss solares ó 
l i idadelaa. Informan Mercado do Colón fonda L a s 
Antillas.—Pita. 4672 2> 3 
D E S E A IT C O L O C A S S B 
uaa criada de mano y una manejadora: tienen per-
sonas que respondan por ellas E i la m ama dos 
crianderas, una á media leche y ctra á leche ente-
ra. No tienen Inconveniente ir á Espafia con una 
familia al SÍ les paga t i pasaje. Darsn razón Nap-
tuno 207. 4765 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada tn el país, de 
dos meses de parida con abundante le^he. Domici-
l io Amargura núm 94. 
4768 4-5 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Preparación para los exámenes de Ssptiftnbre. 
Academia de Inglés, F/ancéa, Comercio y Taqui-
grafía, Clases nocturnas, do 8 á 10. Prsttios m ó -
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4117 alí 88-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular ya sea en un eatableci-
mieuto ó casa particalar: tiene buenas refarenoias 
de Isa cisaa donde ha trabaj ido: informarán Obis -
po 67, bajos. Kn la misma hay una camarera que 
tiene buenas nferencias 47E0 4 5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de cor-
ta familia. Sabe cumplir con su »blfgtolón. Infor-
marán Lamparilla núm 62, 
4766 4_5 
XTn Joven peninsular 
decoa colocarse de criado de mane: tiene buenas 
referencias y sabe au obligación: l i formarán Reina 
n. S. 4753 8 5 
D 3 S S E A C O L O C A R S E 
una joven peuiuaular da marejadora es cariñosa y 
complac ente con IOÍ nifiis Tiene quién responda 
per ella. InformaniSan Miguel 222. 
4670 4-3 
C H I A I T D E R b. 
Una joven peninsular desea encontrar colosaoión 
de criandera á leche tnt3ra con aana y abundante 
leehe, de cintro meses de parida. Tiene pe í tones 
que la garantice. Infat ta f 5 
4702 4-4 
T o ñ a F r a n c i s c a M i r a n d a 
Desea saber el paradero de tu tía doña Marcelina 
Miranda qie vlf ía en la calle da Crespo n. 14 el aCo 
de lh9#. Podrán informar calle de Neptano n. 27 
a'.tos, Habana. 4699 - 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera: fono buenas re-
ferenoiaa. Informarán Estre l lan , 94. 
4700 4 3 
SK S O L I C I T A U N A C O ' J I N E R A D E C O L O R que duerma en el acomodo y ajude en loa que-
haoerea de la casa, que tenga qaiea la recomiende, 
sueldo dos centenes, Cnpero 4, Plazoleta de la Igle-
sia del Cerro. 4686 4-3 
Vicenta Suris Wer, ProfMa 
D a olssss de inatruoolón á d c m ' o lio, ds dibujo, 
sobre toda ciase de géaaros para bordar ó pintar; 
bordados d'o toda» clif«8, frutas y 11 ires imitando 
á l i s naturatec; adirnoa da lindas m.darás orlsdas 
y objítoa de arte y de Injo para regalos. Prooios 
eonv»noioní, l .s y ad lantadcs, Diarla 12, entre 
Bnáias y Pactaría. 471í 4 4 
UNA SBStORA PBIímSÜLAK 
| de dos meses de parida, con tuena y abundante 
leche, doaea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiooo quien responda por ella Informes; Principo 
n. 12. D . 4783 4-5 
MES. I1ILDA RAFTER 
Profesora Inglesa, 




Directoras: Miles. Martlnnn et Rivierre. Intruo-
clóa elemental y superior. Relig ón, francés, espa-
ñol ó inglés. Se admiten pupiiai, medio pupila» y 
extetnag. Se facilitan proapectoe. 
U33 * 13-15 J n 
Dos cr ianderas pen insu lare s 
do trea y cinco meses de paridas, desean colocara0 
& loche entera, que tienen buena y abundante. Una 
tiene un nifio que se puedo ver. Tienen buenas re-
oomondaolones. Informaran Animes 68. 
4761 4-5 
E n la calle del So l n ú m e r o 3 3 
se gretifloará á la po'.sona que dé no'icias do donde 
vive don Pascual del Pnzo, que en el mes de majo 
v h í i en Sol t ú ñero 117. L o solicita su mejor ami-
go. 4754 8 5 
mi U n b u c a tenedor d.e l ibros 
con mucha pr^oiiü:; trabajos de todos los ramea 
del comercio, que habla y eaaribe español, inglés, 
alemán y faenoóe, d«c«i eolooaoió». Buena roferen-
eias. Direccióa: C . K . Pahaik^, Sel t ú m . 8, H a -
bana. G PJ 5 
L I B R O S 
Por la cuarta parta de aa valor se realiza en esta 
«•mana una biblioteca de ciencias, altea, historia, 
litaratnra y pedagogía. Egldo 16, de doce á cuatro. 
4628 4-2 
por partida dobie. 
Obra reoleclemente publicada por D. Fernando 
deHerró?», Director dol Instituto para maestros. 
L a edición que hoy anunciamos os la 4?, por ba 
bereo agotado rápidamente lan enteilorea. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
f ordecrato del Gobierno Saperior en Decreto da de abril de 1868. 
Abrasa todo lo relativo á Teneduría, cuantas sim-
ples, «o loot ivn , de Banca, mercaderías, balance 
do comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo á la contabilidad «n cus diversas especies y 
tan práctica que hace Unesarios proíeaores. 
L a obra más comnleta hasta el dia. Editada por 
L A M O D E R N A P O E S I A , y se vende en eíla. 
Obispo 183 y 135. ^ 
Precio de oad« ejemplar, dos pesos piala. 
C l O M alí 28 6 J n 
OBRA INTERESANTE 
m i m y so m m u 
consideraciones sobre el desastre naval 
de8 dejniio de 1898 
— l'OK — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A t " 
Precio de cada ejemplar: 80 cta. plata. Los pe-
lidos á su autor, Aguactte 134, altos, ó á la Admi-
nlBlrap!ón de " L a Union EapaBola." Teniente 
Bey S8. C1087 15-20 
CO C I N A D E C A S A P A h T í C U L A R . — S e sir ven cantinas á domicilio á la eapafiola y á la 
«dol ía , huesa y abundante á $13 por persona; cna-
tco platos por la uu&ana y cuatro por la tarde, pa -
gos adelantados por quincena. E n la misma se al 
quilas 3 cuartos altos. Teniente Réy 79. 
47C8 8 3 
LA V E I E C i m 
F A B R I C A DE L O S E T A S 
de mosaico á vapor y piedra artificial 
D E 
J o s é Cabal y Cañal. 
Importador directo de cementos 
i r a » c e s e s y a l emanes . 
M a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n . 
M O I S T S E K H A T E N X J M S . 4 "Z" 6 
E S Q U I I T A A N E P T T T N O 
Exportación á tedoa los puntos de la Isla 
«665 16-28 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Cortee por los últimos figurines. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Compostela 48. 
4400 ai.32 j n 
Hftialtteria de José Pnig. 
InataUción de oofterioa de ga* y de agua.—Oons-
te»«Tl(5n do oanolea de todas clases.—OJO. E n la 
mSiwM hay dopGaitos para basura y botí |os y jarroj 
pava las leeheríao. Indas tria esquina á Colón. 
^ « 1098 88-20 J n 
A L M A C E N D E PIANOS 
D E 
Miguel Carreras 
Be venden, alquilan, compran, afinan y eompo-
nen toda clag-» de P I A N O S , á precios módicos. 
Hay enervas romanas legítimas de Guitarra y 
Violln m í j Imrotas que en ningún» parte, Callo 
¿«l Afa^ftitómero 68 Í3K 28*30 ¿fe 
Dos pen insu lares 
deaaan colocarse, una de manejadora y otra de 
criada do mano. Kon exactas en el cumplimiento de 
BU deber y saben desempefisr bien »u* oficios. ' l le-
nen quien resjooda ror ellas. Informan 2manga-
ra £4. 4756 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, joven, que traiga buenas referen-
cias. San Rafael y Campanario, botica, de 10 á 5 de 
a tardo. iñí7 8-3 
U N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó 
establecimiento, sabe cocinar bian a la española y 
criolla y es muy txvoto en el cumplimient) de su 
deber. Tiene quien lo garantice. L f ormee: Maleja 
93; 4 6iH 4-2 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos mesas de parida, con buena 
y abundante lecbe, desea colocarse á leche entera 
Se puede ver ea nifio. Tiene quien rotpoada por 
ella. Informes. Viva» 1E0 
4616 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera & lecbe entera, poninaular do 
mes y medio de parida, dió á luz aquí y tieno 
buena leche. E a Co&oordia 142. 
461 4-2 
B o eo l i c i ta 
una buena cocinera para Mérid?, Yaoat ín , con buen 
sueldo y Tijje de ida y vuelta pago, con buenas re-
farenólas, si no las tiene que no se preserte. Infor-
mar.tn en los altos de Galiano y San José 101. 
4631 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarre de eriada do mano on casa do res-
poto. No salefaera d é l a Habfcno, Sabecumnlir coa 
su deber y tiene quien responda por ella. luformes 
Virtudes 2 A 4538 4-2 
D B B B A N C O L O C A S 8 B 
don señoras peniosulares de orianderas á leche en-
tera, que tienen buena y abundante, de cuatro y 
tres meses de paridar; tienen buenas n f . u n c í a s . 
I i f jrmarán en Cuba i ú m e r o 2 0 
463" 4 2 
D E S E A C O L O C A S B E 
una j jyen peí issu'ar de criada de maro ó maneja-
dora; tiere quien reasondapor e'la ó informarán en 
Eomcruelos número 23. 4748 4-5 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colosarso de criada de mano Sabe cumpl'r 
con su obligación y es muy aotiva. Tiene quiea res-
ponda por ella. Informes Corralea 46 
4757 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una peñara de des meses d-a parida. 
Se puedo la cría. Informarán Naptuno 261 
4641 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea encontrar colocación de cocitera en nasa pa:,-
ticular ó establecimiento. Titna bnnnas nfaroncias. 
Pille de aneldo $15 en adelante. Informan Haba-
na 59 4745 4 5 
S E r i l H S E A C O L O C A R 
una joven frenceaa. süba nesor. I i fjrmarín T a l a -
bartería francesa, Concord a 1 4. 
47 0 4-5 
JBes j ó v a a e n e s decolor 
deseas colocarse en casa de familia decente qce 
tenga be en trato con tna birvleutai; una de criada 
y la otra da crianderaá media leeha, de tres meaeo 
de parid*, con bnena y ahondante leche, an niño es 
muy hermoso, no tiene IncoLvaniente que asa faera 
de la capital. Arsenal 23. 4'B5 5 5 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres y medio meses de parida., y con su niña qno 
puede verae, desea colocarse do criandera 6 leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informes Colón número 1 li2. 
4«4l 4-2 
E n C a m p a s a r i o 9 0 
se solicita una cocinera peninsular que sepa su 
obligación y traiga referencias, y una buena lavan-
dera, bien sea blanca ó de color. 
46í2 4-2 
F e r r o c a r r i l de Sabani l la á Morota 
Se solicita á la persona que e*tuv.> á hib'nr sobre 
aocion^n de dicha empresa en Compórtela 80. 
4642 4-2 
U N C A R P I N T E R O 
de obra blanca desea colocarle en carpintería 6 
casa particular en la ciudad ó en el campo ó inge-
nio. Tiene recomendaciones é informaran Inquisi-
dor 29 Habana. 
<!7¿3 4_4 
S E D E S B A S A B . R 
el paradera dolos heredero» iie U . Frinaisoo V a l -
des natural de "as/as de O r í > «Atturlaa» para un 
asunto que les interesa. E n Muralla 91 darán ra-
zón. 47S5 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una psniasalar, da tr&s mrs^s de pa-
rida, á leche enter», tiene buena y abundante, ea 
niño pu^de verso. I iformarán Raiaa 53, altor. 
4738 4 4 
B A R B E R O 
Se solicita ano en L a Mallorquína, L u z entre In-
quUlíior y Oficios. 
4718 la-4 Sd-5 
U n a criandera pen insu lar 
recien llegada y de ana mases de parida desea co-
h c'Tse á lecha entera, la qle tieae I m n o y abui -
diute; tambiéa hay uaa para cr ía la ó manejadora: 
infortia" B ira t i l l o7 , portería. 
473 J 4 . 1 
Se desea alquilar 
E n P i í a c ipe A l i a n so n. 2 , letra F 
sa necaiitan prepara-iores de zapatos, b rjeguíes y 
peloteros. 4728 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para loa quehaceres de una ca-
sa, San M'guel 47. 47-7 4 4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de sieta maies de panda, desea encontrar coloca' 
o:ón de criandera á leche entara, la que tiene bue-
na y abundinta. Tiene buenas refarenc'aa: iafor-
m a n G e J o a 2 . 4729 4-4 
Para uua herencia 
se solioita á don Elias Vedia, vecino que fué de 
O'Rdl ly 86.—Habana 146, barbería. 
4730 4-4 
DE S B A OOIXÍiPARSE una criandera peninsu-lar á leohe áf tera , buena y abundante. No tie-
ne quien le estorbe. E n la casa donde estuvo orlan-
do la recomiendan. Tiene recomendaciones de v a -
rios médicos . También una ór la la de mano con 
referencias. Informes Sen Lázaro 54. 
4723 4-4 
tT&a joven pen insu lar 
desea colimarse de criada de mano ó manejadora, 
sabe coser á m a n o y á máquina y marcar. Informa-
*án Ccnoordia 152, altos, cuarto n. 11. 
4724 4 4 
UNA C R I A N D E R A peninsnlar que dió á luz en esta ciudad, db cuatro meses de parida y oon sa 
niño qno puede verse, desea oolooarse á leche ente-
ra que tiene bnena y abundante. Tiene quien res-
ponda por ella. Informes Dragonee 18. 
47f>3 4-8 
i 
UN A S E Ñ O R A que se marcha para España» desea hacerse cargo de un nifio para orlarlo 
allá, pero tles e que ser de la provincia de Lago 6 
Pontevedra, si no ea asi que no se prerenten: tiene 
buenas refarenoias, Iníownes Zulueta 83. 
4711 4-8 
ñ ' E B O I i l C I T A 
una criada do mano blanca ó de color para el ser-
vicio do una cata. Línea 72, bajos, Vedado. 
4637 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarle da criada de mano ó mantjvJora, 
sabiendo oamplir con su deber y siendo cariñosa 
oon los niños. Caen'a con buenas referencias. I n -
formes Caacóa 4. 4658 4-2 
U n a bnena cocinera p e n i n s u l a r 
desea coloearso en caaá particular ó eatablscimien-
to. sabiendo oocinar á la española y á la criulla y 
teniendo muy buenas recomendaeiones. Informarán 
Cuba esquina á Teniente Rey, carbonería. 
4658 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida desea colocarse á lecho 
entera que tiene buena y abundante. Tieno quien 
responda por ella. Infirmes Bernrza S9. 
4655 4-3 
una cocinera muy buena y muy aseada en Aguiar 
51, altoi. Sa paga bien. 
46E9 4-2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, derea colocarsa á leche 
entara, quo tiene buena y abundante: t; rabión se 
tolooa una manejadora cariñoaa cen les niños: 
ambas tienen buenas referencias, laftrmea Cárde-
naa n. 41. 4653 4 2 
U n a p e n i n s u l a r ¿ e m< diana edsd 
desea colocarse de criada de mano en casa particu-
lar ó establecimiento. Saba bien el fi3la y pueda 
presentar laa mejores n foreuoiaa. Infurmas Con-
c ó n i i 158. 4653 4 2 
Oí 
desea saber el paradero de su hermano R a m ó n Sa l -
vador Martí , natural de Valencia, España, L a 
persona quo tenga noticias de él, se le agradecerá 
les comunique á Oflcioa n. 74, barbería. Se supli-
ca la reproiluooión en los demás periódicos 
4651 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven algo práctico en inglés y contabilidad. 
Informarán Cuba 166, Bodega do 1 á 5. 
4448 4-2 
I M P O R T A N T E 
Un cantor orgmieta muy práctico en Iglesias 
Católloap, ee ofreae para el servicio de las mismas, 
prefiriendo el campo. E n Neptuno 9, bodega. I n -
formarán 4625 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de oooln ara encasa ptirticular ó es tablec í -
miente: sabe desempeñar bien el oficio y es muy 
cumplidora de su deber. Tiene quien re-zpoida por 
ella. Informes Barcelona 10. 4627 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera penipeil-r a- l;matsda on el país con 
buma y abundante lei'.be de cuarant» dias -i» pari-
da. Fecomendada del Dr . Gutiérrez Lee loforma-
rán Trocadero cúm, 57, tienda L a Valla, 
46^6 4-2 
U n a joven de color 
desea desea colocarse de cris da de mano ó maneja-
dora. Tiene muy buen c a r á t t e r y e s car fiosa con 
los niños, B«bi«niio cumplir Man con su ob- i iación, 
P t ñ a l v e r rúmero 12, á todas horas. 
44fi7 8 - 5 
Se da al 7 ñor 100 auual cualquier cantidad que 
ee solicite por término de uno & seis años, sobre fia-
ees urbanas de construcción moderna y qae e<tón 
situadas en buenas calles, Icformartn todos los 
dips do 12 4 4 da ia tarde en caaa de los banqueros 
s t ñ o r e s ' H jos de R. Argaelles", Jeeús María 20. 
44<2 13-25 
§olicitu(i.—Batabanó. 
Se oesaa saber e' paradcro da loa familiares y he-
rederos de D. Joaé Leyó Rico, natural del Ferro l , 
Corufia. Podrán dirigirse á D . Fermín Rodríguez 
Gómez, residente en el Sarg dero de B i t a b a n ó . con 
qaiea deberán entenderse. C 1112 IP.-'iS J n 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
5LJ bilidai y oon personas quo lo garanticen ee o-
firece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comeiolo 6 industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
T T N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
%J trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qae respondan por su condaota, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diario de la M a -
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je erencias. Agraanats 19 G 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
\J qae conoce la contabilidad y «orrespondeccla 
comercial, ee ofrece en esta ciudad ó onalqu'er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de eEoritcrio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete do hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refarenoias. Desea colo-
oarae en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritcrlc. E a esta Administra-
ción iúformarán dirieiéndose á M. O, G 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca -
sa de comercio, fábrica ó almacén nuera cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O ' R e U l y 31, reatau-
ranr. G 
PERDIDA Y AVISO 
A la persona que l levó unos documentos á T e j i -
dillo 48. que estaban nontenidoa en una ma ota ex-
traviada en Oflcioa 31 y qae por error le dijsron 
qae no eran para allí, sa le suplica qie vuelva á 
llevar d 'chu documen'oa á loa bajea de la mioma 
casa, donde se le gratificará sin ava:i¿nact^n. 
467á l a 2 3.1-3 
P i S E A N D O A C A B A L L O E L « A B A D O D E ocho á diez de la mañana desde J a i ú i del Mon-
to, Calzada de Ct latina. Monte, Campanaiio, S&n 
Lázaro y Vedtdo, se perdió un reloj do oro qae se 
e-tima, rogándose á la persona que lo haya fracon-
traáo de aviso ó lo en'.regue en la Quinta de Lour-
des, Vedado, dende será bien gratifloado. 
4647 4-2 
E n la espaciosa casa Lamparilla 
2% essaina á Cuba, se alquilan una hermosa sala y 
otros departamentos propios i>ara eacritorioB, E n 
la misma inforo a'án. 4714 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Los aH-ss Cuba 49, entre Obrapfa y Lamparil la, 
reuniendo todas laa comodidades para una familia. 
Pueden verse é todas horas y tratar de su pieeio en 
el a lmacén de víveres de la esquina. 
4715 4-3 
8 5 A L Q U I L A N 
L o s hermosea y ventilados a t̂os de la casa Obra-
pía n. 27, con sala comedor, cinco cuartos corridos 
y dos en laazatea, baño, inodoro y servicio de agua 
en las habitaciones L a l l a y e en el almacén de v í -
veres de los b» jos. 4713 4-3 
En 5 centenes ee alquilan en Crespo 10, altos, que dan á San Lázaro, con todo independiente, gas 
y agua. E o los miemos altos, á la izquierda, infor-
maran. No se admiten mái que personas decentes. 
4 f 9 l 4-3 
iSB A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como es: agua, cocina 
é inodoro; están independientes, son propios para 
una corta familia ó un matrimonio. Informarán en 
la calle del Aguila número 157, á media cuadra de 
la P:aza del Vapor, Su precio es el de 4 centenes. 
4683 8-3 
S B A L Q U I L A 
la casa Cuba 110, oon sola, comedor, 4 cuartos, 
agua, inodoro y demás comodidades; la llava al l a -
do. I r f)rme8{San Miguel 41, 41'91 4-3 
E n 6 centenes 
se alquila una oasa con portal, sala, comedor, tras 
cuartos, cocina, agua, inodoro, oloaea, ota. Kttá á 
dos cuadras de la Iglesia de Jaula María, calzada da 
V ves n9 83, B u la bodega de la esquina está la 
llave. Sa dueño Monte 25 altos. 4684 4-3 
E n 3 centenes 
se alquila l a casita situada en Hospital 5, entre 
Neptuno y Concordia, compuesta de sala, cuarto, 
cocina, agua. Inodoro, p'aos'de mesáloos. Informan 
al lado. < 688 4-3 
A c e n t é n 
se algalian á hombres solos ó matrimonios sin hijos, 
ventiladas habitaciones altas en la moderna casa 
Hcsoltal núxt. 5, entre Neptuno y Concordia. 
45f9 4-3 
P r ó x i m o a l Parque 
se alquilan habitaciones amuebladas oon toda asis-
tencia, á persor a de moralidad; también se sirveb 
coiaidss & precios económicos. Virtudes núm. 1, es-
quina á Prado. 4687 4-3 
S e a l q u i l a 
E n Galiano 93, a'tos da la mueblería «La Barea-
lonesa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios. Informes en el 
escrit rio. 4676 8- 3 
S B A L Q U I L A N 
en cuatro centenrs loa ventilados altos de Maloja 
nam. 46 oompuaatos de sala, ocmador, dos cuartos 
oon balsón á la calle y todo serv.olo. Informan de 
6 á 6- 4667 4 3 
XJLOB dos H l e r m a n o s 
Se compran mueble?, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A S U i L A 188 2,-5 
B I B L I O T E C A S 
Se compran libros de todas clases en p e q i t ñ u y 
grandes partidas. Obispo S6, librería. 
4695 4-3 
Periódicos viejos 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos l i -
bra. 0 1045 alt 26 7 J n 
S B A L Q U I L A 
la casa Habana 24 acabada de reedificar á la mo-
derna con ocho cuartos, sata, salf ta, ventilada y 
fiemía comodidades: i ' f irma en Zalueta £8 E n r i -
que Barrera. 4661 4-3 
£ E A L Q U I L A 
un fresco y vantilado departamento compuesto de 
dos habitaciones, con balcón á la calle y un cuarto 
propio para matrimonio, todo oon baño y demás 
cervioio neessario. Precio módico Amargura 91. 
47Í0 4- 3 
Por nn centéa al mes 
Un cuarto alto. Hay ducha y l lavín. Obispo 7. 
4698 4-3 
A L T O S R E G r l O S 
y fresecs, so alqtilan en Carlos I I I número 1£9 á 
dos cntdras de Reina, acabados de construir, oon 
todos los adelantos modernos. L a llave é Informes 
en los bajos, 4666 8-3 
O'KEILLY 68 
se a lqui lan 2 cuartos en los altos 
4663 4-3 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 818 alt 30-1 My 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y feuen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde..» $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2,'-00 
Relojes con esm altea y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id . .„ 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla i d . . . . 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud do au marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t a n esta c a s a que ©frece l a 
ventaja de tener todos s u s art icu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 66 
Z i 
B f ó l s i a • • # M Í l e M y VeatUAfi» 
aa m@ a lqu i lan v a r i a s habitac iones 
osa b a l c ó n á l a cal le , otras in fer ió* 
sos y x m e s p l é n d i d o v vent i lado sé* 
oon entrada independiente 
•¡sos AaiffiaagJa Pree ios mddieos* X&* 
tosxms&é ©1 p@?£9?o & todas hora» . 
O 1173 i J l 
U n a hezmosa h a b i t a c i ó n 
a'ta se alquila 6 hambrea solos, en casa de familia 
de estricta moralidad, H í y daohi, mesa y llavin. 
| D a vista al parque. Cienfuegos 7. 
4615 4-2 
P H A D O 13 
Se a'quilan habitaciones fressas y ventiladas. Se 
cambian referencias. 4BB5 4-2 
Se alquilan les hermosos btj^s de la oasa Ani-mas cúm 100, se^úalas últimas preseripciones 
dol Departamento de Sanidad Iúformarán en San 
Ignacio 76 46_0 8-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres seles, oon servicio de 
criado y baños gratis, inf irmarán á todas horas ea 
Compostela 113. entre Sol y Muralla, deade $5has-
ta $10 reapeotivamerte, 4636 1S-2 
E l piso alto de la casa calle del Príncipe A l -
fonso núm. 85. 4639 8-2 
GR A N C A S A D E H U E S P E O E S , — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
.eléotrloo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos 6 familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda eslatenoia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 4644 4- 2 
T J l 
O B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, l a -
V ^ t ó n y toda clase de metales, hierro viejo, tro-
pos, papel y secos viejos á los precios más altos de 
pía ?.a —P. B . Hamel, salle de Hamel r a 7, ^ y 11. 
Teléf. 1474. Dlraooión teUgraflca Hamei- Correo 
Apartado £25. 3965 26 6 J 
S U B I R A N A 8 
al lado del j irdín " L a Violeta" propia para el ve-
rano, arabada de cenatrulr. Su dueño en Merced 43 
4646 8-2 
SB ALQUILA 
A eefior&s sclas ó matrimonio ain h1j«B una habi-
tación espaciosa San Nicolás 85, A entre Drago-
nes y Zanja. 46 9 P-2 
Vedad^, Beños 15.—"Villa Harmosa"—En esta espléndida y respetable caaa so alquilan de-
partamentos y habitaoienes altas y bajas oon alono 
6, los baños de mar y aalstanela para f imillas y c a -
balleros á precies moderados. 4652 4-2 
S B A L Q U I L A 
ó ce vende la bonita cesa calle de la Amargura i fl-
VLÍTO 53, entre Campéatela y Habana. L a llave al 
lado D. 5 i y tratarán en la misma do ocho de la ma-
ñ&na á seis de la tarde. 4767 4-5 
S E A R R I E K D A 
en módico precio con acción al luoU una 'mprenta 
y li/Ografía, bien juntas ó separadas. Informarán 
San Rafaal núm. 58, altos. 
4761 :5-5 
" S B ' A R ^ Í E N D A • " ~ 
1& flaca "Buenavaiitara" compuesta de 13 caballe-
rías, propiaa para oalíiv.j de c t ü i v tahnco, aitaada 
en el poblado de Zaluet?, provincia de Sinta Ulara. 
I formes José P . Herráadez, Cem'-jooní, J o t é A. 
Hernándsz Caibaróa, B , Avellá, apartado 7£0, H a -
hana. Cta. 1515 5-5 
V i s D A D O 
calle 20 túoiero 4, sa alquila una coaa cómoda, á 
mecia cuadra del paradero. AI lado U f jrm&rán. 
4751 8 5 
E a e l Carmelo.—Vedado 
Frente á la Eitaclón del Urbano, a-» alquila una 
carita, que linda con ua ertablesimlonto de víveres 
y f i n í a , para la cemodidad del que deseasa tener 
el se. vicio da comida?, que desde EU tiasa puede 
var como ae preparan. L a caaa se presta para un 
matrimonio ó saa oorta f imilla. Se r.omoone de 3 
cuartcp, sala, comedor y demás. Impondrán calle 
11, tsqu na á Í0. da 7 á 12 dal dia, 
4^21 8 2 
SE ALQUILAN 
des cacas: una Manrique 131 y otra Rs lna 44' in-
firmarán Riela 99, F a r m a c i a £au Ja l ián . 
Afill 8-30 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa ca'.le da Peña Pobre rúmero 11, casi 
esquina á Habana, oon sais, 3 habitaciones, patio, 
baño, cocina, etc., su dueño E , t i y 81, teléfono 
13C6, y la llave al lado en la bodega. 
4747 <?-"5 
S U Á.Z*QTJ1X*A1Z 
unos entresuelos acabados de piat ir, rompuertes 
de trea cuaitos, inodoro y local para cJ0in<f, tod» 
en el mismo oiso. oí propio para Lmi l ia . Ofi'ios 7 
entre Obrapíi y Lamparilla. 
4718 4-t 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha iuoteuu ci buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que o íre .ee la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s del 
dia. 
B o r b o U t C e m w r t e l a 5 6 
E S T R E L L A 6 
Se alquila ettx casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, inodoro, BUS pisos de mosaico: la l l a -
ve al lado, tren fíe lavado: sa dueño Virtudes 15 
47£6 i 4 J 
l i s casas Monta 4 v 6, de alti y baj >», p ,-opiaa para 
establecimientos: l ia llvyes eu t i número 2 ó infor-
man en Acrsta 81, 4713 4 4 
liaza de A r m a s . — L i cas i O >'apo t ú ner.. 1 f'ea-
_ ca y eapac'osa: tiene magn'fl JOS altos para fa-
milia ó escritorios, qie se a'quilín por sepan d si 
rsf convini s :: la I L v J en la misar» é informarán 
V Higas, 92 altos, de una á cuitro. 
'739 8 4 
S B A L Q U I L A 
en Monte 67, frente al Campo da Marte y esquina 
á Andatad, un hermoso alt} asabado de fibricar, 
con entrada indepan<Uente, compuesto de sala an-
tesala, sois hermosos y bianoa ciarte s, espacioso 
cernedor, bu^na cocina, dos inodoros, h i ñ o y n i 
cuarto de criados m í a azotea, alendo todos avs 
pisos de mUmol y mo;áÍ5f: la l l i ve en loa bajos 
donde informarán. 4 31 10 4 
Habitaciones: en esU respetab a y acreditada •jasa de familia, sna pises de mármol y el tran-
vía t'or el ire&ta y ambas esquinas, eos espléndidas 
y fresca?, con b i l c ó a á la calle, oon ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
hembres solos, pudiando comer si lo desean en la 
casa. Qallano 75, ejoulaa á San Miguel, 
4602 8-30 
Efltre Parqoe y Prado 
E n Virtudes, 2A, altos, habitaciones amuebladas 
con servioio de criado, per 3 y 4 centenes. E n el 
piso S? un eapacloso apartamento amueblado, c a -
pas para dos 6 más osballeroa. 4680 1a-29 7d-80 
Se alquilan ios altos de la casa callo de Compos-tela n 213 esquina á Desamparados: tieaen to-
cas las oimodi-ades apetecibles y son por su s i -
tcaclón muy hlpiénioos, con hermosa vista aVpaer-
to y á la campiña. Icfarmarán Agalla 102: la llave 
ea la bodega. 4518 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Ina freíaos y esDaclocos piara altos de Monte 224 y 
530. I firmes Balssooaln 123 al lado de la a l e ñ a 
de Antonio Díaz . 4498 15-26 J n 
Hote l I s l a de C u b ? , Monte 4 5 
Frente al Parque de Colón, habitaciones y depar-
tamentos para femilias, todss de Lente, buen trato. 
F . Bandin no tiene competencia en precios: vista 
i m c e f é 4 i 45 26-23 J a 
C L A V E L L I N A 
Se arrienda la flnoa ati nombrada, situada entre 
Candelaria y San Criatóbal, con T4| caballerías de 
tierra donde se producá mageífloo labano. Infor-
marán en la Habana, Dragones 47, de 11 á 12 del 
día. 439* 13-22Jn 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, paeden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA HARIKA en dicho pueblo, qua lo es el señor 
D . Ksf i^l Alourquerqae. G 
S@ a l q u i l a n 
en M a n ñ i u e 123, ei^re Sa'udy Reina, dos m ' g c í -
ficas h b.teciocesulraa y mu ' fresca?, ástñ.'raa s.-
laa ó matrimonio ala bij )3. Sa PX gaa baei v refe-
ren cías c 1210 6-4 
Se arrienda 
una cartera de piedra v va y recuTiocid* por el i a -
geniero de obras públicas Dicha oantéra la cruza 
el ferrocarril del Oasti y e i t i s i t a a í a a media cua-
dra del paradero del Calabazar. Dará razón For-
nando García, flaca San R fael on dicho nunto. 
c1209 8 4 
S E A L Q U I L A 
L a casa Tenerife n. 15 esquina á Antón Beci^, pro-
pia para establecimiento, con dos pcertaa á caria 
una de dichas calles, agua é inodoro,- I i f irmarán 
Aguacate 116. 4719 ' i - i 
S E A L Q U I L A N 
los alegres y fresóos altos Indepandioutcs de Amis-
tad n. 150, frente al Campo de Marte, cen ral», co-
medor, 5 cuartos, baño é Inodoro. Imponen en A < 
costa 81. 4741 4-4 
C U B I E R T O S 
de metal blanco Ia de I " con plateado 
también de l " marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.. .» 7-50 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id. cueharitae... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenadlas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteroa. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta c a s a q,ue ofrece l a 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
BorMk, Gompostela 06 
c 1191 I J 1 
F a r a establecimiento 
se traspasa ana magaifiaa tienda en la calle del 
Obispo, oon hermosos armatmtis, vidrieras y todo 
lo necesario para u-̂  eatib'ecimiento de cualquier 
giro. Informan O Eel l ly 75. 
47U 4-4 
V E D A D O 
Se vende en $4500 libre de censo una casa de 
esquinado fra i l e en la linea También se venden 
dos solares en buena esquina, oeroa de Lourdes, 
redimidas. R a z c n Damas 40 
47%r 8-4 
S E V E N D E 
la rosa numero 2C0 de la callada de Jesús del Mon~ 
te, sin intervención de corredores. Informarán Be~ 
laaooaín 12, 466Í 8-3 
B O T I C A 
Jamás se presentó ganga igual, se dá en dos mil 
pasos una que vale seis mil; tiene grandes existen-
cias, armatastería de cedro para dos boticas, 1500 
pomos porcelana fina, etc., etc. Se da en estopor 
tener que entregar el local. Informará F . Herrera, 
Villegas S3. 4880 2a-2 3d 3 
Lealtad esquina á Condesa 
se vende un café por dasaveneacla entre los socios 
Precio: 130 centenes. Informarán en el mismo. 
46S1 l » - 2 7d-3 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa quinto, ain interven 
oión de corredor. B a Obispo y Villegas, tienda de 
ropa E l Correo de París darán razón. 
4583 8 39 
B® v e n d e n 
los jardines E l Jazmín del Cabo y E l Paraíso , si -
tuados enla calzada de la Infanta y Concordia é 
Infanta y Zapata. Informarán en E l Jazmin del 
Cabo, 4620 13-2 
B U E N N E G O C I O 
Se vendelacasa Batrella 116 A, en $3,203 libres 
fiara el vendedor, reconoce $100 y produce $60. E a a misma inf .rmará sn dueño, 
4630 4-2 
EL Q D E SIAS B A R A T O V E N D E bod egas, ca -fés, fondas, p s m d e i í a s , carnicerías y kioscos, 
toda clase de establseimientos por la mitad de au 
valor y tambisn 4 tasación y plazos Casas de $600, 
1, 2, 3 y 4 mil, muv tuinas , en todos los barrios. 
Solares donde se pidan. Fincas de reoreo y de cam-
po próximas á la otpltal, de 1 á 100 caballerías con 
moa'e, casa, agua, trátalos y carcas, muy baratas. 
Diñara para toda olnsa de negocios. De 8 4 9 café 
L a Plata, Teniente Rey y Prado. De 3 4 4 tarde en 
Mercaderes 20. Vicente G iroía. 4650 4-2 
GA N G A — P o r tener qua ausentarse tus dueños, se vendo un estableoimieato en el punto más 
céntrico de la Habana. E n Garvsslo 129 darán in -
formes, de 8 i 10 da la molana y de S á 6 da la tar-
de. 4436 36 23 J n 
SI N I N T E R V í ü N ü l O N D E U O R S E L í ü R S E vende una casa en Jeaús del Mante n. 200, de 
manipostería y tejs: tiene sala, comedor y 4 caar-
tot; no reconoce gravámenes: informaaán en el 
Cuartel Centibl d é l o s Bomberos Munioipales: ren-
ta 4 monedas mensuales. 4358 15-21 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Sereonas amantes del arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 5. 
Nos queda un resto do fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que ofreee la 
ventaja de tener todo s s u s art io ti-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s d e l 
dia. 
C & s a J . B o r b o l l a 
« 1192 
58, 
i J I 
DE CARRUAJE 
U n elegante f a e t ó n 
para uno y cVi caballos, casi nuevo, con faello,pa-
tentes franceaes, lanza y barra de guardia, de dos 
asientos y uno trasaro. Prado 9). 
4742 8-4 
OJ O . Se vende un milord, un Príncipe Alberto, an tronco de parrjs; en la misma se vende una 
chiva buena de lecha, Belasooain número 6f5 C u a -
tro Caminos. 4690 4-3 
PO R T E N B R Q U E M A R C H A R S E P A R A L A Península, se vende un oocbe müoi-d oon dos ca -
ballos buenos y eu limonera, es muy «ómodo y ves-
tido de nuevo, puede verse de doce á dos. Son M i -
guel 221 esquina á Oquendo, su dueño. 
4669 4-3 
S E V E N D E N 
un magnífico mllord fraacóa Pr ínc ipe Alberto muy 
elegante-, dos carros para cigarros ó oan. Todos en 
ganga Informarán dan Rafael n. 15X Pregunten 
po R a r ón León. 4B98 8-30 
GA N G A — P A R A D A R C A B I D A A N Ü E -vas remesas, sa venden á precios de liquidación 
bOO limoneras y troncos. Hay el arreo de tllbury 
desde 10-60 y los legít imos limoneras y troncos 
franceses; herraje nuevo oro. Aprovechad la ganga 
E l Gran Hipódromo, Obispo 92. 4»79 8-29 
DE ANIMA 
G A N Q A 
Se vende un hermoso caballo moro col ín de mu-
cho brazo, maestro de vrc ; puede manejarlo ura 
señora. No se asusta, del e l é c t r c o . E n el ínfimo 
precio de 45 centenes,Consulado 124 eoqaina á A n i -
mas. T^Ufjne 260, á todas hora]. 
4615 4-2 
iSYPBM) 
i m m 
Se vende muy barato. E3 de modia cola 
y está en buonaa condiciones. Informarán: 
calle de la Concordia número 54. 
4758 4-5 
- m m 
son las que tiene 
Sote 45 LáZILIA Sute 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Bopaa para señoras y caballerop, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de ba-
ratar, chales, etc. Fluaes de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarso en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
M U E B L E S 
Se realizan m esta semana todos los maeb'es de 
una cisB pa-tic llar: oamrs, escaparates de luna, 
vajillas, cuadro», eta. Egtdo 16, de doce á cuatro* 
4624 4-3 
una mag'tftnay moderna caja para guardar cauda-
les á praeb a de inoen dio. Informes Manrique 69, á 
todas horas. 
46-3 4-2 
S E V E N D E 
un aparato de néctar soda de medio uso 
darán razón en el néctar soda del café A l -
bisu. 
4534 8-27 
Muebles Reina Ana 
Eiperfeato estado, completamente nuevos, ce 
venden por tener que embarcarse la fauilila pera 
E a p t C i media docena de sillas, 2 sillones, 1 sof , 
1 lavabo Príncipe de Gales. 1 esparaban, 6 cuadros^ 
una percha, 1 filtro fi o y una mampara do moda' 
Se venden baratea. Infirmarán en la peletería E l 
Encanto, alteada on la calle de Neptano esquina á 
Aguila, Teléfoao 1222. 46:9 4-2 
M U E B L E S FINOS 
Una soñera que tiene que marcharse pronto, ven-
de por latercera parte de su valor un t re:ioso jue-
go de cuarto compuesto de una cama coa eu coro-
na, un etcaparata doi lanas vlseladas, vest.dor l u -
na Ídem, nn lavabo mesa roche y una da centro: 
t tal: $275 Además un jaego roblo oo .ecor con 
• illas for adaa de cuero an 91'Ss, ua hermoso jugue-
tero para sala, an entradoa con in^rastaciones, es-
critorio señara y librería para señora y cabalisro, 
«illas, m:saa, etc. etc. Iniormarái ea Virtudes 97, 
bajos, erquina á Manriqie. 4635 6-10 
E n S a n I g n a c i o 14 , bajos, 
s« venden: j r g i da cuarto, Idem comedor. Idem 
sala, lámparas do cristal y otros muebles y ente 
res, en preelo módico. Pueden verse á todas ho-
ras 4597 8-30 
G-snga y O c a s i ó n 
Se vende ua juego de cuarto de primera y otro 
corriente y uuo de oomedor, todo de nogal y cedro 
ó piezas aueltas, lo m am > loa da majagua. Se pue-
dan ver en Virtudes 91, carpiste i í» . 
4571 13-38 
M e s e s de bi l lar 
Se venden y oompnn mesas de billar y todo lo 
concerniente á estas. También ee desea alquilar un 
local para una. Dirigirsa a Prado n 1 esquina á 
Gijroei. 4564 8-A8 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entro Aguacate y V I -legas. Realización de muebles. Gran surtido de 
escaparates, camas de hierro de lanza y carroza, 
lavabos, tocadores, tinajeros, sillas, sillones y sofás, 
cir'petas, bnfeto* y toda cl^eo de mueblei, todo ba-
rato. 4375 15-21 J n 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i¿5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer loo gustos y caprichoe 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . $ 9-00 
id. silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mosa Id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas id . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y CÜEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Qu& Aé B o r b o l l a , 
a llQg J i 
MAQUINARIA. 
Conviene á los industriales. 
E n la calle de la Salud n. 85 se venden en pre-
cio sumamente módioo una máquina de vapor con 
su oorrespondleiita p'.i'a de doce caballos do fuer-
za, en buen estado, pudiendo verse trabajar todos 
'os días laborables de seis do la mañana a se's de la 
tarde, y un motor de gas de cuatro caballos de 
fuerza sistema Korhin (alemán), 
4564 13-23 J n 
¡á LOS CAZADORES! 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
situado en Obispo n. 51, las famosas 
ESCOPETAS INGLESAS " B E L -
M O N T " , con loa adelantos más mo-
dernos y sus precios de $50 á $200. 
o 1079 26-15 J n 
EL ANON DEL PRADO 
O r a n su r t ido de ricos helados^ ore" 
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de Ice 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s an -
d w i c h . 
Va r i ado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidas recibidas d i a r i amen te . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6'.8, 
C i l 2 l 26d-18 4a-24Jn 
DBÜGDEBIA Y P E B Í W M 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DS LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Oarrído". 
« 1 0 5 3 28-8 J n 
PARA LAS DISPEPSIAS 
M O ü P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
aU 19a 1 13d 1 J l 
i mitas 
B O M B O N E S . " Los aoreditadísimos de L o w n e y ' a 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, ee venden desde 
20 cts. a s a hasta $5 en el acreditado 
establecimiento 4<E1 M o d e r n o C u -
b a n o " , Obispo 51, de Faustino Lópee, 
exclusivo agente. 
o 1079 36-1B J n 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
Apa Ss Fersia de Muí 
E l favor que el públ ico dispensa & es-
te oosmétioo, (desde 1876, no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba qae ol A O U A D E P E E S I A de 
Oandul, al devolver el oolor al cabello 
•NO L O D E S T E T J Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está t eñ ido . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabera. Deja el cabello, suave, brillante, tedoio. {No manchal jNo en-
suciat 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 12ro silt. 6 1 J i 
0 - ; : l L O S 
81 padeoe V . de callos, ojos de gallo, 
etc., os porque quiere. 
Para librarse de ouss exoreoenoiaa 
tan molestas basta emplear ol 
Bálsamo Torco 
que es ol mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 1201 »lt 6-1 J l 
$m líos MítiíMlei Franeess* m te 
« ¿ M Y E N C E F&VRE 
va* tía f« ef«ngo=Saíe//éf«f PAñil® 
i r \ f \ J Í i f \ i ry ' r f Í * 1 Í T ^ A " E ^ Productos, maravillosos 
y aterciopelar el cutis. 
Exigssa e M a í f g M i l i r e 
Rehúsese los productos similares 
jr. suvroTvr j i 
13 , r . Granan b ík tc l ié re , P a r l a 
GRIFA 
INFLUENZA 
C á p s u l a s 
A , F O U R I S , FarmacóutSeo, 5, R a e Lebon, P A B I 3 . 
C U r a d Ú n ordinaria de la Tos en 4 8 flOfOS, 
WO M A S C A 1 B K I . 1 L © S 1 8 I L A I V C O S I 
Véndese en LA HABA Al A 
( F r o Q - r e s i v e t é I n s t a n t á n e a ) 
El AGUA SkLLtSprogresiva devuelve al cabello pardo ó blanco y í. 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la instantánea 
les da color moreno y nogro. Tan rialuhilefc parecen eslas maiiecs 
que es imposible apercibirse que los cábéllOs y la Barlak son teñidos. 
Bastan unaódo.saplicaciones sin lavado ni |:reparación.— El AGÜA 
SALLÉS esabsolutarnenle ihOféusiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones^ 
j s a >aw TT . T . - r a g a ^ Pnrfuinista-Quimico. 73, me Turbi«ro, PARIS. 
Viuda do JOSÉ SARRA é Hijo y cu todos las Porfuracrius y Peluquerías. 




Pargativos, Depurativos y A.ntísépticos 
C o n t r a el E a « 
y sus consccuenc/as : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cant idad de 
alimentos, so toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjaso el R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r o s , impreso sobre las cajitas 
azules ineUlicas y sobre sus envolloi ios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
P a r í s , F a r m a c i a t . l 3 K O " s r , 9, Ruó do Cléry v 
J A R A B E y PILDORAS de n f i D I L I 
eon YOJDVMO DOBJLE de M i m t U O y QUININA. 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, es do una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORDEKESde la HENSTRDACION. ESFERMEDADES del PECnO, liASTR ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ss el único remedio que conviene y se debe emplear eon exclusión de cualquiera otra lusíancia. 
Véa&a e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payenne, on P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S e e f i r j . 1 » O p i n i ó n ele 
BOUCHARDAT GUELER 
Te. Farm., pag. 300. Cbmment. du Codex, pag. 813 
C H A R C O T 
Clinlq. Salpétrién. 
y u n 
los X - ' r o f é s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 21 i 
DE AMONIACO f fe f l 
DE P l 
pocio i - 'oso c a l m a n t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Curea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas. diflcilcs. 
Ciática. Epilepsia, His tér ico , etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANAT0 de P I E R L O T en Parlas. 
L A N C E L O T &, O , 26, r u é Saint-Claude, P A R I S y en todas las F a r m a c i a s . 
© s v i n n e v i r a s t é n i o o 
dff las N E V R O S a S 
de las N E V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
3 ? . A . S T . A . I D E J I S T T i F I N I C A . K C I C a - X E K T I G A . 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E es Ia mejor y m á s agradable de las paslas dent í fr icas . 
L.A C A R M É I N E blanquea los dientes s in gastar ni alterar el esmalte. 
L_/\ C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es a lca l ina y a n t i s é p t i c a por si m i s m a . 
L A C A R M É I N E posee l a ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
D e p ó s i t o general : G - . l j r t U J V l I £ ; í i , 1 1 O , r u é d e R i v o l i , t » ^ V K , I S . 
De venta en LÁ HABANA ! V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo. 
B A H A T I L L O 3 
Se alquilan fresoaa 7 hermoBau habitación es con 
balcón al mar. E n la misma se vende la herri.-
mlenta del oficio do zapatero con BU máquina 7 
bormaje. 4701 4-8 
S E V E N D E 




HISTERICO ¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e i 




V E N T A P O B M A Y O H 
PARÍS, "'i Boulevard Denain, 7, 
FARMACIA DUREL 
DKPÓSITOS UN T O D A S T.A.S P R I N C I P A T . F S V\T>V^nT»R 
F L E T O P A R A 
PROCURANDO LOS HIAJORíS SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
P A R S S 
16| Rué du Pare-Roya!. 
L O N D O N 
48, Cannon Qtreet, E . C. 
Xmpreaía y Estereotipia del D U B I O m hk ^ k M M ^ Oolaeta y Neptano* 
